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A C T U A L I D A D E S 
EL Mundo vuelve á escribir en serio. 
En su número de esta mañana dice 
lo siguiente: 
No vacilemos, pues no podemos va-
cilar. Figuráos un Hércules que tiene 
entre sus férreos brazos á un niño, y le 
dice: ''haz esto, 6 te ahogo." Tal es 
la situación. E l Hercules es ei .vanqui. 
El niño es el cubano. ¿Resistimos lo-
camente, ridiculamente? Pues se aca-
bó la República de Cuba. Se acabó el 
gobierno de los cubanos. ¿Sabéis lo 
que esto significaría? Xo más gober-
nantes cubanos. En su lugar gobernan-
tes yanquis. Xo más ejército. En su lu-
gar tropas yanquis. Xo más diplomá-
ticos y cónsules. En su lugar agentes 
consulares yanquis. No más Magistra-
tura. En su lugar, reducidos tribuna-
les. . . mixtos, si acaso, de cubanos y 
yanquis. Xo más marina. En su lugar, 
barcos yanquis. No más Secretarios. 
En su lugar Supervisores yanquis. Xo 
más Congreso. Sin él pudieron gober-
nar Brooke, Wood y Magoon. Los in-
terventores no han menester Parla-
mentos. Xo más maestros. En su lucrar 
instructores yanquis. Xo más castella-
no. En su lugar el inglé.v Xo más Uni-
versidad. En su lugar "escuelas libres 
y privadas." A la calle el cincuenta 
por ciento de todos los empleados. Y 
del cincuenta restante, la mitad—por 
lo menos—yanqui. Las profesiones l i -
berales y los comercios anulados por 
'• Asoeiaciones yanquis." Todo lo cu-
bano sustituido por todo lo yanqui. 
Todo lo cubano, hchido,. absorbido por 
él fliyantcsco é irr.esisiihle pulpo yaíá ' 
qui. 
Es verdad; pero además de la deci-
sión pronta, rápida, para salvar la in-
dependencia., se necesita proceder de 
completa buena fe, partiendo dte la ver-
dad absoluta y no de ilusiones enga-
ñosas que el día menos pensado pue-
dan conducirnos otra vez al borde del 
abismo. 
Si para volver á la normalidad polí-
tica se necesita andar con tapujos, 
adulando á los de arriba ó engañando 
á los de abajo, estamos perdidos: lo 
que no sucedió esta vez sucederá en la 
primera ocasión, sin que nadie pueda 
evitarlo. 
Y no quisiéramos tener que decirlo, 
pero, hasta ahora aún no hemos visto á 
nadie llevando " l a toga v i r i l " de que 
hablaba el gran educador cubano. 
CAMARA'DE COMERCIO 
E l señor Gelats presidió la asam-
blea general anunciada por dicha Cor-
poración para la noche de ayer, dándo-
se lectura á la convocatoria y á los ar-
tículos del Reglamento que tienen re-
lación con las juntes generales. 
Arto seguido se leyó y aprobó el ac-
1;í 1p la asamblea general celebrada en 
el año anterior, ordenándose por la 
Presidencia la lectura de la Memoria 
y de las cuentas de inversión de fon-
dos en el año de 1911. P]n este momen-
to se propuso por el doctor González 
Curquejo que se omitiese la lectura de 
dichos importantes documentos, por-
gue ya eran conocidos de ôs señores 
con/ urrentes, y 'aprobada la proposi-
ción por la asamblea, el señor Presi-
dente abrió la discusión sobre todos y 
cada uno de los extremos que com-
prende la Memoria, siendo aprobados 
con el beneplácito de la asamblea. 
Preguntado por la Presidencia si al-
guno de los señores socios quería pre-
sentar alguna moción sobre cualquier 
asunto que fuera de interés para los 
mismos, la asamblea guardó silencio. 
La Presidencia suspendió la sesión 
para que se prepara la elección de los 
señores que han de sustituir á los 
miembros salientes de la Directiva, ha-
biéndose propuesto por el doctor Gon-
zález Curquejo que se proclamara la 
siguiente candidatura: 
Para la Mesa: D. Xareiso Gelats y 
Durall . Presidente, (reelecto) ; don 
'Manuel Villar , 2.o Vicepresidente, y 
don Elias Miró y Casas, Tesorero, 
(reelecto). 
Para la Sección de Comercio: Don 
José Alvarez Ríus, don Constante Die-
go, don Ramón Suárez López y don 
Atanasio García. 
Para la Sección de Industria: Don 
Ramón Planiol, (reelecto) ; don An-
tonio García de Castro, don José Fer-
nández y don Ernesto B . Calvó. 
Para la Sección de Navegación: Don 
Enrique Heilbut, (reelecto); don Jo-
sé Balcells. don Rene Dussaq y don 
Fernando Santamarina. 
El señor Gelats puso en conocimiento 
de la asamblea que la Corporación ha-
bía sido invitada muy especialmente 
por el Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Kev West y por el Comité 
Organizador de los Festejos que allí se 
preparan para la inauguración del fe-
rrocarril que unirá el continente ame-
ricano con la citada isla, habiendo de-
signado para constituir la Comisión 
que ha de representar á la Cámara de 
Comercio de la Habana en aquel suce-
so trascendental, á los siguientes se-
ñores: Rabas E. de Alvaré, primer V i -
cepresidente de la Cámara , y Presi-
dente de la citada Comisión; doctor 
A. González Curquejo, Carlos Ar-
noldson, Enrique Heilbut y René 
Dussaq, que embarcarán hoy con di-
oho destino. La asamblea acogió satis-
factoriamente la mencionada designa-
ción, por la cual el doctor González 
Curquejo dió las gracias á los concu-
rrentes por sí y en nombre de sus com-
pañeros. 
La asamblea terminó á las diez de la 
noche. 
La Cámara de Comercio, que ha si-
do invitada cordialmente por el Comi-
té organizador de los festejos en Cayo 
Hueso y por la Cámara de Comercio 
de dicha ciudad ha nombrado una Co-
I misión que embarcará hoy, compuesta 
j de los siguientes señores: Sabas E. de 
A h a r é , primer Vicepresidente de la 
i Cámara y Presidente de la Comisión 
doctor A . González Curquejo, Rene 
Dussaq, Carlos Arnoldson y Enrique 
Heilbut, 
La citada comisión asistirá á la inau-
guración del ferrocarril que se ha cons-
truido sobre el mar hasta el citado Ca-
yo, acortando considerablemente la 
distancia entre Cuba y el continente 
americano. 
Deseamos á tan distinguida repre-
sentación de la Oá-mara de Comercio 
un buen viaje y feliz regreso, 
LA PRENSA 
i A l f i n ! hemos exclamado respi-
rando larga y descansadamente. 
Tres meses de pesadilla en que se 
agitaban en danza macabra proscrip-
ciones, denuncias, sogas, guerrilleros 
y traidores, ciudadanos de " l imp ia 
his tor ia" y partidos militares y fan-
tasmas interventores. 
Todo ello para nacionalizar á Cuba. 
Una advertencia de Washing-
ton y un esfuerzo supremo de patrio-
tismo han bastado para deshacer lo 
que n i los reiterados consejos, n i las 
tenaces excitaciones de la opmión pú-
blica, n i los equilibrios del gobierno, 
ni la acti tud v i r i l de la Cámara había 
logrado ahuyentar. 
Ha venido el remedio eficaz. 
Y la salvación estaba presisamen-
te en destnrir, en condenar aquello 
que durante tres meses se ha ondea-
do como enseña de regeneración y 
cubanización. 
La salvación estaba en llamar de 
nuevo á la vida c iv i l á ios proscrip-
tos, á los guerrilleros y traidores. 
Se los había con vertido en siervos, 
en parias, y ya son ciudadanos l i -
bres. 
Eran cadáveres para la República. 
Y han resucitado. 
Veamos con cuan breves líneas se 
han contenido las tropas y los buques 
americanos dispuestos á levar an-
clas rumbo á Cuba. 
Veamos cuán concisos, cuan senci-
llos los acuerdos de la entrevista de 
los libertadores con el general Gc-
mez. 
(Primero. Declarar que los vetera-
nos son los primeros mantenedores de 
la paz y de la República y comprome-
tense á que cese la agitación que ve-
nían sosteniendo. 
Segundo. Poner inmediatamente >?n 
vigor, en todos sus efectos, la Ley 
del Servicio Civi l . 
Y tercero. Que el Presidente, s u 
p é r d i d a de tiempo, disolverá á la 
Comisión d eca pitad ora; y los Secre-
tarios del Despacho, en un plazo no 
mayor de veinte días, resolverán las 
cesantías propuestas por dicha Co-
misión. 
Y eso; que ahora ha sido tan fácil. 
tan llano, ¿no se pudo hacer antas 
de la nota de Washington? 
Esas entrevistas del Presidente de 
la República con los políticos promi-
nentes y con los más prestigiosos re-
volucionarios ¿no pudieron haberse 
celebrado en los priraeros amagos de 
tempestad? 
Aquel largo silencio de loe parti-
dos políticos, aquel salto repentino 
en Palacio, de la energía á la condes-
cendencia, aquella ingerencia mil i tar 
en el Consejo Nacional. 
• 
* * Es ese quizás el mayor resquemor 
que queda, en medio de la satisfacción 
general. 
Lo que se hizo ahora con la nota 
de AVashington ¿pa ra qué no se hi-
zo antes sin ella? 
Escribe " E l D í a . " 
Mientras estamos solos, mientras 
tenemos gobierno propiOj mientras 
tenemos república cubana, hacemos 
todo lo malo que se nos ocurre y de-
jamos de 'hacer todo lo bueno que de-
•biera ocurrírsenos. 
Y en cuanto tenemos intervención 
ó siquiera anuncio de intervención, 
nos volvemos todos unos santos, ya 
no queremos sino el bien, nos unimos, 
se nos aclara la vista y el sentimiento 
y se nos desarrollan todas las bue-
nas intenciones. 
Pero si nos vuelven á dar la Repú-
blica, ó se aleja el anuncio de inter-
vención volvemos en seguida á las 
¡ andadas y se vuelven á desarrollar 
todas las pasiones y volvemos á ha-
cer todo lo que sea mal hecho. 
¿Estamos solos entre cubanos? 
Pues á saltar por encima de todas 
las leyes, á conculcar todos los dera-
D R . G A B R I E L fñ, L A N D A 
De la facultad de París y Eacuels do Vi»na 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 77 E . 1 
DOMINGOS DIAS DE F I E S T A NACIONAL 
Y TODOS LOS DIAS 
La manera más agradable y distraída de pasar el tiempo es haciendo un via-
jecito de recreo por las pintorescas líneas del ferrocarril eléctrico Havana Central. 
TREXES SALEN CADA HORA DE ARSENAL D E 5 A. M. A 8 P. M. 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
á ARROYO ARENAS 15 cts. 
PUNTA BRAVA 20 cts. 
HOYO COLORADO 30 cts. 
CAIVilTO 45 cts. 
GUANAJAY 55 cts. 
C 128 11-20 ld-21 
C L A R I N 
TONICO Y DIGESTIVO 
C o n A N I S y S i n 
Pídase en cualquier café ó bodega de la Isla ó á su 
representante: J . B A L A R I , San Miguel 144. Teléfono 
A-5617. Habana. 
C 171 20-6 E . 
A . & W . S M I T H & Co. L t d . 
M O L / N O 
DE 
BAGAZO 
S Amargura num. 52 Calientes j fríos 
SERVICIO COMPLETO 
15264 26t-l B. 
CAJAS P A B A C A M A L E S 
DIEBOLD 
R, LABRADOR E HIJOS, Representaíites.--Oficios núm, 22.-Hal)ana, 
C 21 alt- 2-7 
Libren de riesgro de humedad, 
ífaractizadas á prueba de fueg-o 
y ladrones. 
ÁSALÜCE! MARTINEZ T Cía. 
S a n Ifiruacio 23 . Habana 
C 7 alt. 9-3 
Fuera Caspa-No más Calvos-Céfiro Oriental del Dr. J . Gardano 
Extirpa la caspa vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO, Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T 5 M E J O R D E T O D A S O J O C O S L A S I M I T A C I O S E a 
D E J A a l C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103 — E. 
T A R J E T A S • D É 
7-J... ,. //í /yup. RP, ha visto 
, B A U T I Z O 
£1 surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el <Ua> a precios muy reducid!} 
Papel moda para Señoras y Seruoritas, ttmbraU en relieve COA caprichosos nhonoyramíis. 
C E I S P O 3 5 . C a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O A - 1 8 6 5 
C 134 ^ * 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LOfttE 
EJ reaoeéio más rftpklo 7 «««uro en la 
euractón de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blarreas y de toda clase de flujo* por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poeitvaroente. 
De venta en tedas tas farmacias. 
C 97 E. 1 
EL ESTABLO " E l PRADO" 
S I T U A D O E N G H A V E Z N U M . 1 
T E L E F O N O A - 4 7 9 » 
Ha acabado de recibir un magnifico vis-
a-vis, vestido de paño blanco, á. la última 
moda y con cinco focos de luz eléctrica 
interior, esp-eciaimente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la disposición de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14S89 2et-20 D. 
I&marca MERiURIO 
U c a s a d e B a h a m o n d e y £ a . 
Es te que vende & precios de ver dadora economía y con garantía RB-
LOJTBfí de oro j plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario» 
de brillantes, aretes, pulseras j cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hajj 
un completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 4 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 94 E . 1 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE AUTOMOVILES-BARCELONA 
A G E N T E E X C L U S I V O : J . M . M A R T I N E Z 
R K I N A N U M . 12 = H A B A N A. 
Ex i s t enc i a permanente de coches nuevos p a r a turismo, 
ó m n i b u s (guaguas) , camiones y canoas a u t o m ó v i l . 
alt 15-8 E . 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á sa clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A O R Y A 1 - I S ^ S X Y 1 - I S 
"Exíjate en tedas la$ butnat Perfumeriat de ta lila. 
Agente general: NEMESIO RODRIO-UEZ, f íUfgU SO — HABAHA 
I m p r e ^ sobrecuellos 
>/puñ05 e5 g a r a n t í * d e 
e l e g a n c i a d e f o r m a \ ) 
i ^ r g a d u r a c i ó n . 
I05 cuellos MERCURIO 
$edi5 tinguen por el brillo 
del planchado y son lo^ 
únicos cjue conservan 
su forma \( permiten e l 
fácil deslizamiento de W 
c o r b d k 
C 246 alt. 9-17 
NI SE ENCOJEN 
NI SE ESTIRAN 
Por e l nuevo procedimiento que 
usa la f á b r i c a M A I S O N D U L Y O N , 
los cuellos de esta m a r c a s iempre 
C o n s e r v a n s u m e d i d a o r i g i n a l 
D E V E N T A 
e n todas las C a m i s e r í a s de la R e p ú b l i c a . 
alt. «•1 
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ehos, á perseguirnos los unos á lo& 
otros, á excluirnos y maldecimos, á 
echarnos encima ia fuerza pública? 
I Estamos amineia.clo« de interven-
ción? 
Pues á restablecer el cumplimiento 
de las leyes, á respetar todos lo« de-
rechos, á querernos mucho, á amar-
nos los unos á los otros, y á procla-
mar el derecho y no la fuerza. 
Sin embargo algo se ha ganado con 
la experiencia. 
Advertencia terminante y clara 
fué también la dirigida por Roo<sevelt 
á los cnbanos mediante Gonzalo de 
Quesada en la revolución de Agosto. 
Poé estéril entonces el aviso. 
Hubieron de venir Taft y Bacon. 
Ahora se ha esperado á la Xota. 
Pero la Nota ha bastado. 
Cortamos de " E l Comercio:" 
De altas personalidades del Go-
bierno, recogimos, cuando nos reti-
rábamos de Palacio, la versión de 
que nuestro querido colega " E l Día ' " 
inser tará hoy una trascendental in-
formación llema/da á producir pro-
funda sensación en todo el país. 
Según informes, se trata de dar 
publicidad á ciertas alarmantes con-
fidencias recibidas de "Washington, 
por conducto muy serio, según lás 
cuales un poderoso trust de los Es-
tados Unidos, viene laborando insi-
dioaajnente desde hace algún tiempo 
para producir disturbios en Cuba, 
con objeto de paralizar la. zafra. 
Con este motivo, agregábase quí 
" E l D í a " formularía gravísimas acu-
saiciones cantraí *! general Emilio 
Xúñez. y aunque es posible que las 
confidencias en cuestión resulten 
equivocadas—así lo creemos nosotros 
—recojemos la nota, que es, como se 
ve, de vivísima actualidad. 
" E l D í a " no ha publicado esa in-
formación á que alude " E l Comer-
c io . " 
• ' • • 
* * 
Dice á su vez " E l D í a : " 
Tina prestigiosa personalidad del 
gabinete del general Gómez asegura-
ba anoche en los bajos !e Palacio, 
que el Presidente está recopilando 
antecedentes y datos irrr-futables de 
Washington, para hacer acusaciones 
'sensacionHiiíaima/s. rehuMona-das con 
el movimiento veteranista. 
¿Tendrá relación esto con lo de " Rl 
Comercio?"' 
De todos modos creemos (pie esas 
Hciisacioncs del Presídante serÍMn 
¡¡cdegrosas. 
; Dios sabe á quiénes podría envol-
ver y hasta qué alturas llegaría la 
réplica! 
BATURRILLO 
De que el choteo es nuestra cjaraete-
rí.^tica dan cumplida muestra •dicho y 
rumores recogidos por la prensa capi-
taleña. con motivo de la célebre no+a 
americana. Moriremos cutre una risa 
burlona y una frase del argot tropi-
cal, según que eri las situaciones má.s 
difíciles aparecemos choteando. 
¿Qué es. si no, la noticia de que se 
provecta pedir al general Gómez que 
indiqu? al Gobierno de Washington 
que ^Ir . Beaupré no es persona gra-
ta como Ministro de los Estados ITni-
dos; lo que no se atrevía á hacer Es-
paña resnecto del Cónsul Lee que tan 
(•fi. az y desenvueltamente ayudaba á la 
Revolución ? 
Loe periódicos que han hablad*) del 
rumor, no se acordaron de advertir á 
los protestantes que podría volverse la 
oración por pasiva, y venir de Wash-
ington una nota diciendo que esas per-
sonas y esos diariofe' no son gratos á los 
Estados Unidos; lo cual tendría más 
consecuencias que lo otro. 
Otro periódico decía que á Alemanifl 
había enviado el señor Sanguily un ca-
ble extenso y misterioso. Y enlajando 
esto con lo de una carbonera alemana 
en Haftí. y la posibili 'ad de una gue-
rra, andando el tiempo, entre la ra-
ción del Kaiser y la de Taft, venn k 
\ pensar si Alemania será al fin nu^tra 
i libertadora contra el yanqui, como este 
lo fué contra España. ^ 
Otro choteo, parecido á aquel de ha-
! ce dos años, cuando ya. suponíamos al 
Japón bombardeando á Xueva York y 
rompiendo nuestras cadenas. 
* 
• * 
Per su parte el general Xúñez dicen 
que declaró que los Estados Tnidos no 
tienen el menor derecho para impe-
dirnos ^erogar las leyes que en su nom-
bre redactaron los Crowder y compa-
ñía y proclamó Magoon; de donde re-
sultaría falso eso de qué ios Estados 
hayan constituido y reconstituido 
nuestra republiquita. asumido su con-
trol y afirmado su dominio. 
Tendría que ver que cada vez que 
armásemos aquí una revuelta, vinie-
ran ellos á poner paz ¡ escribieran le-
yes, las publicaran en la Gaceta, V se 
marcharan; nosotros las rompiéramos, 
armáramos otra zambra, volvieran, re-
dactaran otras y se fueran; repititM-.i-
mos nosotros la rotura y ellos el regre-
so, y así por los siglos de los siglos. 
Pero ¿ es que seriamente se pueden 
decir estas cosas, ó es que se chafan? 
* 
* * 
El mismo general Xúñez diz qu» l i -
jo i dos señoritas periodistas america-
nas: "Pregunten ustedes á los hijos 
de los libertadores americanos cómo 
reeibirían ellos la noticia de una in-
tervención cubana.'' 
Choteo también; la recibirían CftfrtÓ 
frase de un loco, con lástima. /.Quién 
podría pensar que nosotros intervinié-
ramos ni en la forma de pesca en las 
aguas de Terranova ? 
Ya deben estar viejitos los hijos 
loife libertadores americanos: como pie 
i hace unos 125 años de su indepemli u-
i cía, y no estarán en edad de sobror/i-
: ü'r-e ó alegrarse por esas cosas; pero 
los nietos y los biznietos de ellos, esos 
! sí que se echarán á reir W tal oven, y 
| exclamarán: cuidaos Arosotros de qnc 
i no se ños antoje condenaros á m n ir 
| ciiliv sacos de azúcar y tercios de taba-
¡ co. desnudos y á oscuras, por aie no 
deiempS salir de vuestros puertos un 
i bullo ni entrar en ellos un pedazo de 
! carlx'm ni una vara de lien/o. 
i "Reconozcamos la inferioridad de 
| mi<->tra condición, dolorosa iñfevipfí-
I dad pero eterna y fatal, y procurrínns. 
j ya que no intervenir ni siquiera en la 
pesca de Terranova ó en las hueláfPs de 
| Cayo Hueso, hacernos respetar por 
| nuestra cordura, nuestra dignidad y 
' nuestra justicia. 
berales y moderados de 1905. Los unos, 
•'abajo'la oligarquía, aunque los yan-
quis la sostengan." Los otros: nun-
ca los hambrientos del liberalismo, 
aunque los Estados Unidos les alien 
Y luego unos y otros subieron & Pa-
lacio y todavía conviven cabe las me-
sas del presupuesto nacional. 
Del general Gómez al Yev York 
Sun: "Indudablemente se han exage-
rado mucho las noticias sobre Cuba. 
Sólo se ha tratado de una polcmic* en-
tre cubanos, sin alteración del orden." 
Lo del Juez de Santa Clara, lo de 
Guane. los mueras á la Cámara, la des-
obediencia de militares, los grupos ve-
teranos acampados en Batabanó y otros 
puntos: nada; polémica entre cuba-
nos. El orden legal no se turbó, ni hu-
bo desconfianza en los negocios ni te-
mores á la guásima. Exajerack.ncs 
criollas, aunque otra cosa hayan icho 
Varona y Ferrara. Freyre y Aranda. 
Así polemiqueamos ahora los cuba-
nos; créalo The Sun, 
Esto, en boca de Ferrara: 
"Todos lo i cubanaos, guerrilleros y 
veteranos, liberales y conservadores, 
debemos unirnos para protestar, por-
que no hay razón para una nueva in-
tervención." # ̂  
Palabras que parecen impropias de 
Ferrara, media hora antes ó después 
de haber zanjado sus diferencias con 
Rev y tres días después de la sesión 
que se anunciaba como el último día 
de su vida de libertador cubano. 
Para mí es hasta un choteo es.-) de 
que no e« hora de recriminaciones si-
no de mutuos perdones, porque iodos 
hemos pecado. 
¿ T por qué nos recriminábamos has-
ta ayer? ¿eran falsos los cargos? ¿eran 
calumnias? ¿ninguno tenía razón n i 
ninguno hizo daño al país? 
Preguntadle al guerrillero que que-
j ó sin destino; al ex-voluntario que 
pasó el sonrojo de .ser declarado trai-
dor y que se está muriendo de hambre, 
preguntadle qué hizo para que "se lo 
perdonéis, é invitadle á dar un abrazo 
al que ie denunció, y veréis si es cho-
lo/ eso. 
Kl Juez Rivero que ha tenido que 
embarcarse, el Juez Vega que fué arro-
jado de su cargo; un veterano y un pa-
cífico que las balas perforaron en San-
tia^ó ¿qué han heidio para merecer 
nuestro perdón? 
No es hora de recriminaciones. . . : 
puede que no. Pero es hora de-verda-
des .siempre. Y ahora es preciso mo-
menlo para recomendar á todos que 
tengan un poco más de seriedad en las 
crids de la patria, y un poco más de 
tacto y de sentido común cuando plan-
teen y cuando no resuelvan cuestiones 
tan graves, que empiezan con un al-
muerzo mambí en Zulueta y pueden 
acabar en una factoría militar ameri-
cana, centinela occidental del Canal 
de Panamá. 
joaquin N . AKAMBURÜ. 
| Pero sin frases eslirada.*, qu< 
I riormente estamos riendo. 
* * 
\\ En bô -a del coronel Aranda se pu-
sieron estas palabras: 
"Iremos contra los gnorrilleros y la-
drones, con y sin los/americanos. NV 
die podrá impedirlo." 
Ni Samson y Miles, ni Dewey y 
Safter; es lo que decía la prensa in'e-
grista. cuando cubanos y españoles /re-
visores aconsejábamos ceder: 
" S i han de venir porque ahorque-
mos traidores, que vengan." 
Criollísimo clásico; así decían los l i -
L O S l i i i O S T I E N E ! ! R A Z O N 
Xo hay niño quie no encuentre deli-
ciosas las pastillas de chocolate con le-
che de Mestre y Martinica. Para los 
niños no hay mejor golosüna que esas 
ricas pastillas, que sustituyen con ven-
taja á los mejores pasteles. 
Y las perdonas mayores tienen que 
de;Iarar que los niños tienen razón, 
que las pastillas de chocolate con leche 
son verdaderamente deliciosas y están 
elaboradas expresamente para las per-
sonas de buen gusto. 
Pastillas, chocolates y demás produc-
tos ex.- lente? de Mestre y Martinica 
v> -den en todas partes. 
C 31 1-20 
CALZADO MARCAS 
C r o w n , M . A . A n 
s o l í y D a n d y 
P r e c i o : D e s d e $ 2 . 7 5 
P a l a - C h a r o l , C a ñ a a l t a de T e r -
c iopelo y P i e l M a t e . 
" L a C a s a G r a n d e " San Rafaely Amistad 
" L a R e i n a " , A n t i g u a C a b r i s a s 
Reina y Gaiiano 
" L a L u c h a " 
Aguila y Estrella 
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C A R T A S A L O S 
L I B E R T A D O R E S 
L a o b r a de 
r e g e n e r a c i ó n co lect iva 
En otro orden de consideraciones, he i 
procurado establecer la balanza entre 
los tres Podares, habiéndolos indepen-
dientes entre sí á fin de que se equili-
bren y puedan exigirse responsabili-
dade« artos á otros. En cuanto al sis-
tema de gobierno, puede decirle que 
no es n i puramente representativo, ni 
netamente parlamentario. Tiene de es-
te la responsabilidad de los Ministiv^, 
la facultad de los mismos para pre-
sentar proyectos de ley; y de aquel la ¡ 
facultad de legislar las Cámaras por| 
mfilio de proyectos de ley presentados j 
por senadores, representantes, corpo-1 
rficiones, autoridades ó particulares si | 
los proyectos que estas tres úl t imas en-
tidades se proponen someter á la con-
sideración de las Cámaras son acepta-
nos por una comisión de aquella en que 
s:e prt;?*ntan. 
Es por tanto un sistema mixto, demo-
crático, tal cual entiendo que conviene 
á la idiosincrasia nacional y á la edu-
cación política del pueblo cubano, sis-
tema que podría ser denominado: se-
(1) De las IdéaB j apreeiacíonee qus i 
en estas cartas se exponen solo es res- I 
ponsable el veterano que las firma. E l 
DIARIO DE LA MARINA no se bace so-
lidarlo de ellas. Hemos facilitado las co-
lumnas de este periódico á " E l Coman- j 
dante," para que ae vea que, aunque no i 
estamos de acuerdo con los veteranos, no ! 
abrigamos ninguna animosidad contra ¡ 
ellos. 
miininisterial ó semiparlamentario 6 
popular semi representat ivo. 
los Consejos Provinciales, organis-
mos que designa con el nombre de De-
legacion.^. se les encomienda la misión 
de resolver todo aquello que pueda 
constituir el bienestar de la Provincia 
respectiva, no pudiendo resolver sino 
respecto á los asuntos que interesen 
/Modos ó á más de un Término Mu-
ñ í ipal de dicha Provincia, y para este 
efecto cada Ayuntamiento manda, un 
concejal de su seno con el carácter de 
Delegado del Municipio, hos Mun Cf-
pios gozan de verdadera autonomía m-
ro no pueden oponerse á las leyes dic-
tadas por el Congreso. Los Goberna-
dores tienen grandes facultades y gran-
des deíberes que cumplir, pero están 
fuertemente subordinados al Poder 
Central. Este tiene la superior super-
visión sobre las Provincias y los Muni-
cipios. Estas son las líneas generales. 
Pero debo consignar que no sin cier-
to desencanto me he dedicado durante 
larzos años á escribir esta Constitución 
y como obligado complemento de el id 
una Ley Municipal y una Ley Pro-
vincial, porque pienso que más que ha-
cer una. Constitución necesitamos «4-
• r r hdfltibfés. De poco sirve i un país 
tener las leyes fundamentales y adje-
tivas más sabias, si los encargados de 
cumplirlas y de hacerlas cumplir no es-
tán preparados, capacitados para ello. 
La tarea de hacer / v m & m raciona' 
les, conocedores de sus deberes y do-
tados de carácter suficientemente mo-
ral para cumplirlos, la de hacer hom-
bres capaces de discernir el bien del 
mal, de juzgar con exacritud de cri-
terio lo que es justo y lo que es injus-
to, educar hombres enérgicos y probos, 
disciplinados, perseverantes, desintere-
sados y prudentes, es la obra más im-
portante que hale m de emprender 
si queremas que. minstlvi patria, nUes' 
tra querida Cuba, sea grande, lil)re ' 
feliz. 
Educar es mejor que instruir y ¿y* 
pezar por educar ¡i ia iinn i- pr)»fe_ 
rrble, porque es ella la qm. cu el h0. 
gar tkne que inculcar á sus hijos lag 
reglas de conducta <[um han de condu, 
cirios por los senderos de la v i ^ -
Cuando oigo hablar de las excplsas yjjl 
tndes de un Waslunsrlnn, mp (iig0; 
Qué virtuosa, uué inlegra. qu¿ 
gica madre de'bió ten^r. Cuando 
que una madre llora al •iaH. ^ 
hijo que ha fndo electo prepirlente de 
la República Francesa y echándole \4 
brazos al cuello le dice c-ĵ as ^iblimeá 
palabras: ¡Qu? desgraciado p^, hij0 
mío! digo: ¡ dichoso el pueblo que tie. 
ne madres así, dichosos los h i jos ' i j^L 
tienen tales madres! Cuando a d m i ^ ^ 
las hazañas y los actos justos, enalte, 
cedores de I05 japoneses, soldados y 
paisanos, digo: las madres japonesas 
son dignas de haberse llamado espap. 
tanas. Tales madres, tales hijos. 
Hay qup empezar por educar mies-, 
tras mujeres al par qu^ las instruímos. 
Ellas son excelente materia prima. 
Bien preparada dará buena, inmejora-
ble obra. 'Son tiernas y heroicas y han 
dado hijos bondadosos y heroicos. Pe. 
ro es necesario que se las enseñe, á co-
nocer bien lo .insto y lo mjustn. el bien 
y el mal y la línes que repara esto de 
aquello, para que puedan trasmitir 
esas enseñanzas á sus hijos. Cuando 
por su educación hayan adquirido la 
energía de carácter necesaria^ para 
guiar á sus hijos por el camino de la 
vir tud y para apartarles del de los 
egoísmos, de las ambiciones, de los apa-
sionamientos, de las resoluciones insu. 
ficientemente meditadas, de la falacia, 
L A F I L O S O F I A 
TENIDO POR BASE LA SERIEDAD EN TODOS SUS ACTOS 
3S3C 
L a s d a m a s , atraídas por los mil ar-
tículos que abarca su giro, van á e / l a 
c o m o á u n a gran exposición de cosas 
de arfe. 
ñhora que asoma el invierno, que 
se hace una necesidad el llevar TER-
CIOPELO, PAÑO LIBERTY, SICILIA-
NAS, ABRIGOS, BOAS Y CUELLOS, 
e s lógico decir á las damas: dirigid 
vuestros pasos á L A F I L O S O -
F I A , Neptuno y S a n Nicolás y sal-
dréis complacidas.-Es un consejo que 
nos sabrán agradecer las que estas lí-
neas lean. 
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ACABA DE PROBAR PUBLICAMENTE SU SUPERIORIDAD SABRE LAS 
G A S O L I N A S I M P O R T A D A S 
LOS MOTORES DE AEROPLANOS REQUIEREN UNA GASOLINA PURA 
DE GRADUACION MUY ALTA, COMPROBADA 
Los aviadores de Curtiss en sus recientes vuelos en la Habana, han consu-
mido GASOLINA BELOT porque (as que se importan no reunían las 
condiciones de pureza y la graduación de 76 grados que ellos necesitan 
para sus motores. Luego hay una razón para que usted pruebe que 
L a G a s o l i n a ( ( B e l o t " no t iene sus t i tu to 
WEST INDIA 011 REflNING COMPANV. 
Tel fo . A - 7 2 9 7 . S a n P e d r o 6 
H A B A N A 
G R A N 
M A T A N Z A S DOMINGO PROXIMO, 21 DE ENERO S a l e de V Í L L A N U E V A á la» 8 .30 a. m., regre-
« a n d o de M A T A N Z A S á las 4 . 4 5 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
CUEVAS IB B Li fL 
También r í a - lisjgada iéVWén á MATANZA8 
habrá automóviles par2 corí(¡uc-ir 6 |os ex-
cursieniítas que lo dessen á las fninosas cue-
vas de B E L L ^ M A R pop $1-00, incluyende en-
trada srt éstas y ragreso á MATANZAS. 
C 267 alt. 3-17 
í 
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del disimulo, de la deslealtad por cul-
pa del me da pena, etc., entonces ten-
dremos hombres. 
Por lo pronto, tenemos algunos, pero 
no todos los que hacen falta, no todos 
los que. necesitamos. Pero de aquí á 
que los tengamos, pueden irse mejoran-
do nuestras leyes. Ello no resultará sin 
utilidad, como espero que no resultará 
enteramente inútil, ineficaz, perdido, el 
ímprobo trabajo que me he tomado con 
la 'buena intención, con el honrado pro-
pósito de hacer algo que pueda redun-
dar en 'beneficio de mis conciudadanos. 
Desde mañana empezaré á publicar 
la síntesis de mi Proyecto de Oonsti-
tueión para la República de Cuba. 
Si os agrada, proponed al Congreso 
que lo discuta y que, la parte acepta-
da, sea sometida á una Convención 
Constituyente. Dijo Montesquieu: "Ro-
ma pereció porque habiendo cometídn 
grandes errores, no quiso curarse de 
ellos." 
Yo os digo: ' ' Procuremos curarnos 
de nuestros errores, ahora que aún es 
tiempo. Si no lo hacemos, pereceremos 
con más facilidad, porque somos más 
débiles." 
Molack hundió á Cartago y sobre 
sus ruinas lloró Mario. 
Os abraza, 
< " E l CoiÍandante." 
Enero 19|912. 
los toreros pasan 
E l Ch iqu i to de B e g o ñ a 
3Ie quito el bombín de color cho-
colate á la, inglesa. Me lo apeo para 
saludar al valiente torero, al joven 
matador de resas bravas, el "Chiqui-
to de B e g o ñ a . " Su nombre de gue-
rra en las tardes de oro. de aplausos, 
de vino y de miradas ensoñadoras 
de mujer, pregona que esta torero jo-
vial procede de las tierras vascas. 
Alto, flaco y recto como un bas tón; 
elegante como un señorito flamen-
Ico; inquieto y vivo como cualquier^ 
andaluz de los más vivos; alegre co-
mo un " s i l b o " de su t ierra; gentil 
porque su cuerpo ciñe las ínfulas e|eJ 
heroico sacerdocio. La simpatía por 
arrobas tiene este torero de ameno v 
sugestivo conversar. 
Vosotros que recordáis al elegante 
pelotari el Ohiquito de Eibar po-
nedle á Eibar un sombrero alón, cor-
dobés, dejad que del ala sobresaldrá 
la sortija egregia de su disimulada 
coletilla y tendréis ante vosotros al 
valients torero, al joven de Begoña. 
i ¡ Ole ya! 
Nos lo presenta Bristol, quirope-
dista de reales pies y de los pies de 
los modestos cronistas y nos lo pre-
senta con donosa solemnidad. Fué 
un momento de alegría intensa. To-
i dos los sombreros 85 rindieron j to-
1 das las manos estrecharon las manos 
: del torero; las manos con que lan-
| cea, banderillea, pasa, rinde y da 
muerte, entrando eos guapeza y sa-
j liendo con honor, á las bravas reses. 
! que sé lidian en nuestros anillos de 
Í oro. ¡Ole y-a! 
! Saluda al torero el gran poeta ben 
¡ Lozano, ben Casado, ben Adelmelic 
I el Medellin y para saludarle le hace 
varias zalemas árabes, que el torero 
agradece con una sonrisa. Que los 
Amires y Walies fueron los primeros 
I señores que en tierras de España se 
I dedicaron al noble, al valiente tor-
| neo de lancear toros. Regresión del 
| espíri tu lírico á las costumbres de la 
raza en los tiempos de la conquista. 
Luego, el poeta interroga y el tore-
; ro habla. Habla con la elocuencia con 
j qué suelen hablar los toreros dé lus 
graves cosas de la fiesta, de esta fies-
, ta rebosante de alegría y de sol, que 
! se inicia con palmas, discurre entre 
filigranas de seda y sangre y termina 
I entre ovaciones ruidosas, orejas y 
olés: ¡Olé ya! De cuando en ve-: 
esta fiesta vibrante muere en un gri-
to desgarrador. Y á hombros de los 
monos sabios va el cuerpo doliente 
del torero, la faja suelta, la seda en-
sangrentada, desgarradas las car-
nes, el gesto de cercana muerte. De 
aquesta manera salió muchas veces 
del circo este torero que nos habla 
de las proximidades de la muerte, 
con una serenidad que da frío y con 
la fantasía encantadora de los que 
sueñan con triunfar, de los artistas, 
de los locos, de los superhombres. 
Nada menos que treinta y siete cogi-
das, muchas de ellas graves, padeció 
este torero joven—casi un niño—que 
le pusieron frente á la muerte ¡ pero 
la muerte no pudo con su juventud, 
con su valor, con su afición loca, con 
i su entusiasmo de artista ávido de la 
gerarquía suprema, de la consagra-
ción gloriosa. Dos cogidas de estas 
; se las propinaron los toros en la capi-
] tal de Méjico. Un toro, hábil como 
un dentista, le quitó dos dientes y un 
dentista tan hábil como este toro, se 
: los puso. Fuese de campo á una capea, 
i y toreando en broma, otro toro le co-
' je, le zarandea, le hiere y le deja co-
, jo, inútil para continuaT su contrata 
y sus triunfos. A casa. A casa, que 
aquí hasta los toros se han declarado 
convulsivos.. . 
La segunda parte del conversar de 
| este sufrido maestro del arte de la 
tauromaquia, ha sido técnica, instruc-
tiva para los señores de la peña l i -
ierar ía y periodística en la que for-
i man entusiastas del toreo y casi torc-
I ros que se dedican á la capea domini-
;eal; hombres dados á la-asidua lec-
tura de "Sol y Sombra." E l "Ch i -
quito de B e g o ñ a " nos habla del arte 
con conciencia, de las suertes, de los 
toros y de los toreros príncipes á los 
cuales adora, admira y quiere: 
Bombita, Oallo, Machaco, Cocherito 
y Pastor; cinco toreros gloriosos; 
cinco maestros insignes; cinoo ma-
jestades que rdinan con diferentes le-
yes en lo que al arte respecta; cada 
uno grande en lo suyo; grandes siem-
pre; siempre toreros, pues que con 
su maestr ía y valor elevaron la fies-
ta de las mantillas y de los claveles 
á la altura de la omnipotencia. Se oyó 
un ¡b ravo ! Luego el señorito fla-
menco de sombrero alón, cordobés, 
gitano, fuese sonriendo calle, abajo. 
• Cojeaba. Vuelve á la t ierra; vuelve á 
| la catedral taurina de los madriles. 
{Piensa torear en las de abono y pien-
sa meter el cuerpo como se lo deman-
da la vergüenza torera que lleva den-
tro. Anhela llegar, y l legará. 
Quiera Dios que no salga á hom-
bros de los monos; el cuerpo yacente, 
la faja suelta, la seda ensangrentada, 
desgarradas las carnes, el gesto d3 
muy cercana muerte, 
FERNANDO RIVEEO. 
j a r d í n L A D I A M E L A 
Interesa á todas las 
familias de gusto. 
[LAURUS NOBILIS) 
Es imposible describir la belleza y el mérito que estas elegantes plantas reúnen. Estas plantas se emplean generalmente para adornar portales de casas particulares, hoteles, restaurants y toda clase de establecimientos de lujo. PRECIOS: EL PAR DES-DE S 5 HASTA S 30. Háganos una orden. Esta-mos seguros que quedarán complacidos. 
Pedro y Garlos Llovera 
ü R O P A M O J A D A ! ! 
Pañuelos para señoras y caballeros, creas, madapolanes, olanes blancos 
y warandoles de gran ganga, á menos de la mitad de su precio. 
Hemos rematado una buena partida que venía consignada á un gran 
almacén y que se mojó de agua de lluvia. 
¡Desde hoy la realizamos! Dése cuenta al leer estos precios. 
MADAPOLAN blajico, superior, pa-
ra sayas, con vara y media de an-
cho, á 8 centavos. 
WARANDOL de algodón, muy fino, 
con 9 y 10 cuartas de ancho, á 30 y 
40 centavos. 
W A R A N D O L de hilo fino, para sába-
nas, con dos varas y media de an-
cho, á 40 y 50 centavos. 
C R E A de Unión, para camisones, pie-
za de 30 varas, á $3. 
C R E A de hilo, yarda de ancho, para 
fundas de almohadas, á $4.50 con 
30 varas. 
C R E A de hilo, fina, de yarda de an-
cho, á $5.50. 
COTANZA de hilo superior, número 
5,000, a $7.50. 
OLAN blanco, de hilo fino, muy bue-
no, á 20 centavos. 
PAÑUELOS de señora, bordados, fi-
nos, á $1-20 docena. 
PAÑUELOS de señora, de hilo, do-
bladillo estrecíio, muy fino, á ¡ 1-80 
y $2.50. 
PAÑUELOS de hilo, para caballeros, 
blancos y de color, á $2, $2.50 y $3 
la docena. 
B A S T A L A V A R L O P A R A Q U E Q U E D E N U E V O 
A P R O V E C H E N S E POQUE GANGAS COMO E S T A S PRONTO V U E L A N 
de L A O P E R A , laño 10 y San Miguel 60 
CALLE 23 esq, á J. VEDADO, HABANA,•-TELEFDND M I 7 6 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE IA UNIVERSIDAD 
C 266 alt. 4-20 
E L C U P É S » | $ 3 . 0 0 
AGUILA 84-TELEFONO A-1044 
ESPLENDIDO VIS-A-V1S BLANCO CON LUZ E L E C T R I C A 
INTERIOR Y E X T E R I O R 
C 216 26-12 E . 
C 99 E. 1 Balance 
i 
diook: síooíc 
, • — - lj 
F A B R I C A : 
S O L 70 Y 74 
PARIS Y Ca. 
T E L E F O N O A - 5 1 7 1 
PREGIDS: LA MITAD 
DE OTRAS GASAS, 
C o n m o t i v o d e l B A L A N C E , s e l i q u i d a n 
á p r e c i o s m u y b a r a t o s , l a e x i s t e n c i a d e 
A B R I G O S Y S A L I D A S D E T E A T R O 
DURARÁ POCOS DIAS 
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Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano cmí esquina 4 Xeptuno. 
f Continú»"* 
cha. Tío y sobrino tuvieron ima cr.n-
versíteiGii, durante la cual, se^ún de-
cían los criados:, el sudo debía 'ie haber 
llevado la peor parte, á .iuzgar por el 
trajín de la miüeta del Mariscal. Esta 
indignación no dió nin-giin resultada, 
según parece, porque media hora fófc 
pu^s, la habitación contigua á la de 
Liana se transformaba en la alcoba de 
León, v la joven quedaba investida do 
toda la responsabilidad, pero también 
de todos los derechos de una madre. 
Al nismo tiempo, la servidumbre le-
claró por unanimidad. íjiif el K i f f e t t l 
aborrecía i U t V1*: B8r'''-1 
no ocupaba de ella. A l o<5wun!^r?e 
sus observaciones, rtcoueemon 
crudo* que. á petar de f i l a r s e «c tan 
maías c o u d k i o ü ^ nmguno de <?11c? ^ 
I t t évé í í í j fclttrlí al respeto, potqufi 
t^nía cierta espre^ión de bondad v de 
gravedad á la ve:, que oó daba lugar a 
burlas. A l pronto les <iontrarin ver á 
la nueva ama de la casa aparecer como 
la Dama blanca, cuando menos la es-
peraban, y enterarse tranquilamente 
de todos los detalles relativos á la ad-
ministración de la casa. Pero los cria-
das son como los niños: el que es 'ansio 
se impone á ellos, aun cuando se en-
cuentren por su ^usa más sujetos, y 
están dispuestos á amar a aquellos á 
i quienes rpspetan. Ahora bien; los cna-
ics lo mismo que los niños, desprecian 
los que no saben hacerse resp-tar. 
i No hubo uno. empezando por la adns-
; ta Lohn que no se sometiese á la vig'.-
jaaeia, no molesta, sino inteligente y 
enóreica, que Liana pretendía ejercer 
y que ejerció en efecto, sobre los arniii-
ñcs cuya dirección estaba á cargo de 
la señora Lohn. 
T\jsde la conversación que había te-
nido con su i'iarido. la joven evitaba 
encontrarse a,solas con él. Esto le fué 
fácil, porque Mainau no provocó ja-
irtás un encuentro. Pronto pudo olvi-
! dar. por decirlo a«í. que la joven viv a 
• en Schon-werth. hasta tal punto se es-
forzó Liana en pasar inadvertida. 
Cuando se animaba la conversación en-
tre Bsrg y Hamau. que no siempre 
«ran d* la nu^ma opinión, guardaba 
• Lisna profundo silencio v no levanta 
| ha fófi ojo; 3«? ra borda di» A l cu Das. vé-
" ce? sp decía Maman, no sin cierto des-
pecho, que la imaginación de su mujer 
estaría sin duda ocupada en repasar 
la lección de gramática que al día si-
guiente debía explicar á León, ó en 
calcular los kilos de jabón que se nece-
sitaban para el lavadero. Él, que exe-
craba "esas mujeres" pasivas y silen-
ciosas, la había llevado á su casa. En 
•fin.. . la independencia es un bien su-
premo, y por lo menos, contaba con es-
ta compensación. Habían terraiuado 
las mejoras del parque. Ya no tenía 
que emprender ninguna obra, ya no 
tenía que hacer nada en su casa. Podía 
marcharse. ,-La sangre aventurera de 
los Mainau," hervía en sus venas, eo-
mo él mismo dijo riendo una noche, 
tomando el té. 
El Mariscal se mostró ofendido al 
oír estas palabras y defendió á su fa-
milia y á sus antepasados de aquella 
acusación. La discusión se aíiimó y se 
hicieron algunas alusiones al pasa-
d o . . . Aquel anciano dp cabeza cana, 
con las mejillas -oloreadaS' por el ru-
bor de la indignación, tenía razón en 
protestar contra la afición á la vida 
errante que atribuían á los que lleva-
ban su apellido: era el segundo de los 
tres hermanos Mainau, y le hubiese p i -
recido imposible respirar otra atmós-
fera que la de la corte. Siempre había 
picado muy alto, como se complacía 
en repetir la condesa de Trasheñberg 
cuando quería indicar que había pre-
tendido—inútilmente—el ¡honor de 
darle su nombre. En toda ocasión ha-
bía sido el modelo del perfecto corte-
sano, y, cuando llegó el momento de 
elegir esposa, aceptó dócilmente la mu-
jer que la Duquesa reinante le impu-
so. Su hermano mayor siguió un cami-
no eorapletamente opuesto, y para ha-
blar, no en el sentido figurado sino ep el 
propio, siguió todos los caminos, lo mis-
mo los que le conducían á las regiones 
habitadas por los Tapones como los que 
le llevaban junto á los indios para 
compartir los peligros de sus cacerías. 
Sentía una repuírnancia inmensa hania 
ese ''foeo de ridiculeces y de chismo-
rrees," que llamaban la corte; más 
adelante el pobre. Mariscal tuvo que 
aguantar el chaparrón de sus locuras. 
Sin embargo, llegó día en que pareció 
haberle domado una joven y seducto-
era heredera. Se casó con ella, y perma-
neció á su lado hasta el instante en 
qne cerró los ojos. La joven murió d^ 
parto. Puso el nombre de Paúl á su 
hijo, hizo su testamento, y luego, sa-
cudiendo el polvo de sus zapato.9, 
abandonó á las diversas embajadas de 
su país el cuidado de dar noticias su-
yas. Las últimas llegaron del Brasil, y 
anunciaron qne había muerto allí do 
unas fiebres infecciosas. 
Todos estos detalles fueron evocados 
durante la düeijsi&Q que tuvo lugar 
pntre el tío y el sobrino. Liana, impa-
sible en apariencia, y dando con to <a 
regularidad sus puntadas en el caño-
nazo, sintióse por un instante movida 
á compasión, al pensar en la infancia 
solitaria del huerfanito que después 
había llegado iá ser el barón de Mai-
nau. Luego pensó que no merecía aque-
lla compasión. Era rico, joven, guapo, 
exuberante de fuerza, y el mundo en-
tero ponía á sus pies toda dase de pla-
ceres. Su perfecto egoísmo, su indife-
rencia no menos perfecta, le permitíau 
crearse en este mundo la vida que pre-
fería, sin que jamás se sacrificase por 
consideración al p r ó j i m o . . . Estaba 
allí, sonriente, sentado junto al viejo 
gruñón, y siguiendo con la mirada las 
nubes azuldas que sn cigarro lanzaba 
hacia la ventana, en donde se perdían 
entre los últimos ra vos del sol ponien-
te. 
—¡ Adcrndo Schoníverth. . . !—dji-of 
el Barón 5f ñnlando con un ademán pa-
tético el magnífico paisaje que rodenba 
el castillo.—¡.Morada de todos envi-
d i a d a . . . ! Precisamente á tí debemos 
f̂ ste e.>ruritu aventurero tan censura-
ble. Mí tío el Mariscal contemplara 
aún el patio de las caballerizas dev^e 
las ventanas de las habi^iones qué 
ocupaba por raztón de sus funciones, si 
el tío Oisberto de Mainau hubiera m-
do un hombre casero. 
Nro andaba equivocado el señor de 
"Rprgr pilando afirmaba que no se p o l í a 
nombrar al hermano menor del Masir-
cal delante de él sin ponerle fijera de 
sí. Se estremeció, pero la tempestad 
que hubiese podido esperarse, se red í^ 
jo á muy poca cosa. Tomó su pañuelo 
recogió los diversos frasquitos, es-
tuches y cajas de que s iempre estaba 
rodeado, se lo metió todo en ios bol-
sillos, pamo si se preparas-i para hacer 
un viaje, y dijo: 
—Dispensa, es hora de retirarme. 
Ya no puedo disfrutar de las d->tra(S 
ciones n i de las conversaciones de las 
veladas. Mis nervios me piden descán,-
so.. . ¿De qué sirve fingirse már fuer-
te lo que es uno de. . . ? Querido RaúC 
tú te pareces mucho á tu tín Gisber? 
t o . . . i Quién pretendería negar 3sté 
parecido.. . ? Y como por lo visto te 
agrada esta-sprnejanza, no puedo dif .̂ 
pensarme de felicitarte por ello. Ana-
diré que deseo qne le imites pn todo. 
Porque si es cierto que cometió toda 
clasp de faltas, por lo meno.̂  fné nu 
pecador arrepentido. Su fin fué edrfi. 
cante. . . 
¡S í ! ¡ s í . . . ! — r e p u s o MJainan enco-
giéndose de "hombros.—Xo contenro 
con ser piadoso, se convirtió, seorún pa-
rece, en pietista. Con permiso de usted, 
tío, yo me limitar^ á la primera de es* 
tas transformaciones. 
E l Mflriscal «tenía en la mano una 
campanilla y la agitaba, armando un 
estrépito tal aeu le impedía oir las in-
tempestivas reflexiones de su sobrino. 
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0 p e r a l M e n o c a l 
C a t e g ó r i c a negat iva 
Los señores Fernández Guevara- y 
Hevia (.don Aurelio) nos han visitado 
en nombre del general Mario G. Meno-
• al. para rogarnos que desmintamos 
de la manera más categórica las frases 
qaé el periódico Cuba le atribuye y 
-]ue publica en su edición de esta ma-
ñana. 
•La frase publicada por dicho perió-
fñéb y que el general Menosal desmien-
U\ dice as í : 
Xcsotros preferimos la bota yanki 
n¡ imperio Je los guerrilleros v trai-
dorc?.". 
Queda complacido el general Mrao-
cü) y los señores Fcrnír .dez Guevara 
v líevia, que en su nombre nos han 
visitado. 
Con motivo de este lamentable in-
cidente, ha presentado la renuncia 
de su cargo de director del periódico 
"Cuba." el representante señor Soto. 
D« M E T A L BLANCO P L A T E A -
DO son los C U B I E U T O S que por 
UN PESO el jüego proporciona, á us-
ted " L a SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
LO DEL DIA 
E L CONSEJO N A C I O N A L 
Esta tarde á las cinco, y no por la 
mañana como se había anunciado, será 
cuando se reunirá di Consejo Nacional 
de Veteranos, para conocer de las ba-
ses abordadas entre el Presidente de la 
Repiública y los generales de la revolu-
ción en la reunión de aver en Palacio. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, sarpu-
llido, horpes, reuma, llagas, úlceras, sífi-
lis, etc., afecciones y manchan ©n la piel 
que pr<»v»eng:an de knpureza de la sangra. 
T>epOslto y Agencia: RIOLA 99. 
GASAS PARA OBREROS 
Se avisa por este medio á los obre-
ros agraciados en el último sorteo ce-
lehrado en 24 de Diciembre próximo 
pasado, que no hayan recibido la comu-
nicación, por haher cambiado de domi-
cilio sin avisarlo á esta Oficina, y en 
la que se les dice debían ingresar en 
la Zona Fiscal el depósito de $12-50 
moneda oficial, antes del 30 del actual, 
que pasen por la Oficina de Inmigra-
ción, Colonización y Trabajo, para pro-
veerlos de un duplicado y puedan He-
nar el requisito. 
L O S T E S O R O S D E L PALACÍO 
• Kn Pekin se venden los tesoros del 
palacio imperial. De la venta se exclu-
yen algunos centenares de cajas de l i -
cor de berro, bebida excelente para ca-
tarros, bronquios y pulmones. (Bode-
gas y cafés venden el licor de berro). 
V I A J E S D E R E C R E O 
l is esta una distracción á la vez ins-
tructiva y saludable. Nada hay tan 
agradable como uno de estos viajecitos 
por las inmediaciones de la capital, 
pues á la vez que se respira aire puro 
se expansiona el espíritu contemplan-
do la diversidad de preciosos paisajes 
que ofrecen los hermosos campos de es-
te país, máxime cuando para ello se 
cuenta con un ferrocarril eléctrico tan 
' ómodo como el "Havana Centra l" 
| in humo, ceniza» ni nada que moles-
tp á los viajeros. 
Las familias deben mandar á snus 
niños para que conozcan las bellezas 
qwe encierran sus líneas, rodeadas de 
espléndidas fincas de cultivo y peque-
ñas poblaciones que ofrecen un aspecto 
encantador. 
De la Estación del Arsenal parten 
trenes á cada hora, con iguales facili-
dades para el regreso. 
Ivos precios reducidísimos de pasajes 
pueden verse en los anuncios que apa-
recen en casi todos los periódicos de 
esta capital. 
La epidemia en Gijón 
y el Club Gijonés 
La oportuna suscripción iniciaxia por 
este Club, cuya primera remesa de 
fondos ya ha sido enviada ú la villa, 
ha comjiovido los corazones gijoneses. 
lx) demuestra el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento, acuerdo que por el si-
guiente cablegrama le participan a l 
entusiasta Presidente don Silverio 
Blanco: 
Alcalde á Presidente Cluh Gijonés. 
Habana. 
Generoso Importante y espontáneo 
donativo, patriótica sociedad, motivó 
p. íutoo unánime ayuntamiento pro-
funda gratitud nombre propio y pue-
blo Gijón. i 
P. Velasco. 
P O Í U S O F r C Í N A S 
PALACIO 
Los s-eñores Rabí y Lora 
E! general Rabí y el coronel Lora, 
cuyes señores habían sido invitados por 
el K»ñor Presidente de la República pa-
ra la reunión y comida celebradas ayer 
tarde y anoche en Palacio, llegaron hoy 
é esta dudad, visitando más tarde al 
general Gómez. . 
E l discurso del señor Varona 
Hablando hoy el señor Sanguily 
del discurso pronunciado anoche en 
Palacio, por el PreskieMe del Partido 
Conservador, señor Enrique José Va-
rona, lo hizo en términos muy enco-
miásticos para aquél. 
Las manifestaciones del 
Gobernador de Oriente 
Gon motivo de los actuales sucesos, 
el Grobernador Provincial de Oriente 
ha dirigido al señor Presidente de la 
República el telegrama siguiente: 
"Ante la profunda, peligrosa, in-
necesaria é inexplicable agitación quo 
nos pone al borde de otro naufragio 
nacional, no puedo menos que decir-
le que el hondo y noble sentir y pen-
sar de esta provincia, autora de días 
luminosos de Yara y Baire es el sos-
tener a todo trance el orden, la paz 
moral y material, la integridad y pre-
dominio de todas las leyes, así orgá-
nicas como fundamental, en cuya 
última se afianzan las libertades re-
publicanas para todos los cubanos, 
que fué el ansia perenne de las ante-
riores y de esta generación. 
Que no habiendo problemas que 
conturben la mente del pa ís por cuan-
to al surgir á la vida independiente, 
surgimos sin fronteras, sin desdén, 
sin contienda religiosa sin militaris-
mo, sin proscripción étnica ni temor 
alguno á un proletariado que no exis-
te, las energías y las facultades men-
tales deben emplearse en vigorizar la 
industria- el comercio, la asfricultura. 
la instruewón pública y determinar 
dé una vez hacia nosotros la corrien-
te que emigra de Europa el mejora-
miento, en fin, de todos los ramos 
administrativos y rectificar tranqui-
la y prudentemente la legislación or-
gánica. 
Convencido de que en el fondo del 
alma y del cerebro de esta provincia 
no se piensa ni se siente de otro mo-
do, aseguro á usted, señor Presiden-
te, que de toda ella sale el grito uná-
nime siguiente: "Que antes que libe-
rales somos cubanos.—Que antes que 
conservadores somos cubanos.—Y que 
antes que veteranos somos cubanos." 
Y como somos cuba-nos de esa con-
dición, primero que todo queremos el 
orden, la paz y la libertad, que son 
el símbolo de nuestra vida soberana. 
—Manduley. Gobernador." 
Otro telegrama 
Desde Guane dice al Jefe de Esta-
do, el señor Policarpo Fajardo, lo 
que sigue: 
"Reunidos en asamblea magna l i -
berales todos matices, acordaron una-
unanimidad, en estos momentos con-
; flicto patria, apoyar incondicional-
] mente Gobierno, á fines salvación 
Repúbl ica . " 
Traslado 
Ha. sido trasladado al Insti tuto de 
esta ciudad, con el carác ter de auxi-
liar, el catedrát ico del Instituto de 
Pinar del Río, señor Carlos Pedroso. 
A Cayo Hueso 
Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo que el guardacostas '"Ha-
tuey" conduzca á Cayo Hueso al co-
ronel de Estado Mayor del Ejérci to, 
señor Mar t í y al capi tán Wichmarsh. 
como ayudante, juntamento con la 
banda del Cuartel General para que 
representen á Cuba en las fiestas de 
la inauguración de la línea férrea de 
Nayki al pueblo antes citado. 
« K 0 2 E T A R U I>F_ Q-OBEENACTOlí 
Drama sangriento 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama ampliando otro re-
cibido ayer, en el cual se le comunica 
que en la finca "Dos Hermanas," del 
barrio de Nazareno, término de Pla-
cetas, han sido hallados muertos los 
propkáarios de la misma Belisario y 
fóaúl Martínez, hermanos carnales. 
Es creencia general que los difuntos 
tovieron reyerta é causa de la cual el 
aegrmdo hizo m i disparo sobre el pri-
mero suicidándose después, toda vez 
que en el sitio del suceso fué enconl ni-
do un revólver con tres cámaras des-
cargadas. 
Robo 
'En la casa de don Augusto Machado, 
en Rodas, se cometió un robo consis-
tente en 96 loises, 2 pesos piula, un re-
loj de niqnel con leontina de oro y un 
portamonedas de plata. 
La policía nvtmicipal de dicho pue-
blo snponc que el autor del hecho sea 
José Rieja. 
i Asignación para premios 
E l Oonsejo Provincial de Camagüey. 
ha. consignado $600 para premiar á loa 
akrmnos de aquella ciudad, que más se 
distingan en los estudios universa l i -
rios. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada la solicitud pre-
sentada por el señor C. Ser ra Carho-
nell, de Sancti Spíritus, para estable-




Don Justo Navarro y Brioso, ha si-
do designado para desempeñar el car-
go de Consol honorario de Cuba en 
Sevilla; don Pablo Lorenzo Anderson, 
ha sido designado asimismo, para des-
empeñar igual cargo que el anterior en 
Ootmburgo, Suecia, vacante por falle-
cimiento del t i tular don Augusto Roch, 
Das anteriores designaciones han sido 
soanetidas á la aprobación del Senado. 
SSC&UTABIA Df» HACIWDA 
Servicio telefónico 
M Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
esta ciiKÍad, ha solicitado autorización 
parar tomar una línea desocupada en el 
caíble submarino tendido entre Casa 
Blanca y la Capitanía de\ Puerto, con 
el fin de «staiblecer el servicio telefóni-
co entre el Cuartelillo de aquel barrio 
y la ciudad. 
Se ha trasladado para informe al ca-
pitán del Puerto, 
m m m de l a is la 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Y A G U A J A Y . 
Un ahorcado 
20—I—á las 10 a. m. 
Esta madrugada fué encontrado 
ahorcado el asiático Benito Xol ián . 
Ignóranse las causas que lo obligaron 
á suicidarse. El Juzgado actúa, 
Luis. Corresponsal. 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS V A R I A S 
CAUSA POR F A L S E D A D 
En e-1 mes de Abril del año 1907, ingre-
só en ej Hospital Número Uno un indivi-
duo que dijo nombrarse Rafael Puig, na-
tural de Matanzas, de 35 años de edad, 
Jornalero y vecino de Virtudes núm. 23, 
el cual faliecló el día 25 de Mayo del mis-
mo año, á consecuencia de una tubercu-
losis pulmonar, según certificado del doc-
tor Juan F. Reyes, que estaba encargado 
de su asistencia. 
Parece que por olvido 6 por descuido 
no se inscribió su defunción dentro del 
término legal y se vino á. hacer esta dili-
gencia en el Juzgado Municipal del Veda-
do, á los seis días después del fallecimien-
to, ó sea el día 31 del expresado mes de 
Mayo. 
Descubierta la falsedad, se ha deducido 
testimonio de la inscripción, á fin de por 
el Juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera se instruya el proceso correspon-
diente. 
Ayer la policía ha enviado un informe 
al Juzgado de Guardia explicando la for-
ma como ocurrieron los hechos. 
UN INFORME 
En causa que se instruyó en el Juzga-
do de la Sección Tercera por el delito de 
disparos de arma de fuego, hecho que ocu-
rrió el día 6 del actual en el placer que 
existe en la calle de Hospital entre Jesús 
Peregrino y Salud, ha informado ayer el 
agente de la Policía Judicial, señor Ra-
miro Monfort, que según sus investigacio-
nes, fueron protagonistas de aquel hecho 
dos individuos de malos antecedentes, 
nombrado uno de ellos Juan García Mon-
talvo (a) "Cáscara Amarga," y el otro co-
nocido por' "Come Dulce.". 
Esa riña fué originada porque hace tiem-
po, unos tres meses próximamente, encon-
trándose en Infanta y San Miguel ambos 
individuos, tuvieron un disgusto y "Come 
Dulce" le dió una puñalada por la espalda 
á "Cáscara Amarga." 
E l día que ocurrieron los hechos que 
ahora se inveetigan, "Cáscara Amarga" 
con un revólver calibre 38, y "Come Dul-
ce" con uno calibre 44, se hicieron unos 
disparos y emprendieron la fuga en segui-
da, dejando "Cáscara Amarga" en la hui-
da su sombrero y el revólver con que dis-
paró. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Hermán Markowitz, del comercio, veci-
no de Galiano 75, y Arturo Quintana Ari-
zaga, residente en Progreso 23, fueron pre-
sentados ayer tarde en la Tercera Esta-
ción de Policía por el vigilante 826, que 
los acusa de haberlos sorprendido en re-
yerta, en el domicilio del. primero. 
Ambos individuos se causaron lesiones 
leves. 
L a policía los dejó citados para que 
hoy comparecieran ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito, á quien se dió cuen-
ta con lo sucedido. 
OBRERO LESIONADO 
E l blanco Domingo Pérez Prieto, jorna-
lero, vecino de la Calzada de Vives, al es-
tar trabajando en las obras del Alcanta-
rillado, calle de Puerta Cerrada y Alcan-
tarilla, sufrió una caída, lesionándose. 
Pérez Prieto fué. asistido ea el Centro 
de Socorro del Segundo Distrito, de una 
herida contusa en la pierna izquierda, de 
pronóstico grave. 
E l hecho Ihé casual. 
P E L O T E R O LESIONADO 
E l jugador del club "Fe" Pelayo Cha-
cón, vecino del Vedado, al estar practi-
cando en los terrenos de Almendares Park, 
sufrió una herida contusa en el dedo pul-
gar derecho, y luxación completa de la 
articulación de la primera y segunda fa-
langes de dicho miembro. 
Esta lesión fué calificada de grave, y 
el doctor Joaquín Crespo se ha hecho car-
go de la asistencia del paciente. 
L O DEJARON SIN ROPAS 
E l blanco Angel Yera Llerena, vecino 
de la calle de Arzobispo, en el Cerro, se 
quedó ayer por la mañana á dormir en un 
burdel, y al despertar, como á la una 
p. m., se encontró que le habían llevado 
sus ropas de vestir. 
Por aparecer autora de este hecho, fué 
detenida la negra Quirina García y Gar-
cía, meretriz y vecina de la calle de Fac-
toría 7, la cual ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional com-
petente. 
UN PROFUGO 
Los expertos Felipe Leal é Isidro Cha-
cón, detuvieron al blanco Lucio Riverón 
Delgado (a) "Tururú." que se había fuga-
do el día 10 del actual de la Tercera Es-
tación de Policía, donde había ido para 
la limpieza. 
E l "Tururú" estaba cumpliendo en el 
Vivac condena de treinta días que le im-
puso el Juez Correccional de la Sección 
Segunda, por hurto. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
QUEMADURAS 
L a menor mestiza Gloria Valdés Coi ti-
llo, de doce meses de edad, vecina de Co-
rrales 151, cayó sobre un anafe encendi-
do, sufriendo por esta causa quemaduras 
de pronóstico menos grave. 
L a lesionada quedó en poder de sus fa-
miliares por contar éstos con recursos pa-
ra su asistencia médica. 
DETENCION D E UN CIRCULADO 
Por el vigilante 754 fué detenido Gene-
roso García, del comercio, vecino de Con-
cordia 60, á virtud de encontrarse recla-
mado por el Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda en juicio por infracción Mu-
nicipal. 
García quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza para responder á 
su comparendo ante la autoridad que lo 
reclama. 
LESIONADO 
En el placer de la calle de Reforma y 
i Municipio, fué recogido ayer el blanco Ma-
I tías Ferrer y Lliteras, trabajador de la 
j fábrica de gas en Hacendados, por en-
¡ centrarse lesionado y presa de un ataque. 
Ferrer fué apistido en la casa de salud 
I "La Rcnéfira" por el doctor Strince, de 
: varias escoriaciones de pronóstico leve. 
COHECHO 
E l asiático Francisco San, dueño del 
;. tren de lavado establecido en San Miguel 
• núm. 10. fué det^ldo anoche y acusado 
I de cohrrho por el vigilante SS3, por ha-
j berle entregado dos pesos para que deja-
' ra sin efecto una multa que le había im-
puesto, por tener su establecimiento abier-
to después de la hora del cierre. 
San fué puesto á disposición del señor 
Jiu-/. de Guardia. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS ÜHIDOS 
SERVICIO DE l A PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
DESORGfAXIZAClUX 
D E LOS NEGOCIOS 
Londres, Enero 20. 
La actividad que despliegan los bu-
ques de guerra italianos en detener 
te des los barcos que se figuran sus 
oficiales llevan contrabandos de gue-
rra, ha desorganizado todos los nego-
cios mar í t imos . 
Después del embargo' de los 150,000 
pesos en efectivo que llevaba el vapor 
"Menzaleb." la-s Compañías de segu-
ros mar í t imos han subido los tipos de 
aseguro sebre los metales preciosos 
hasta un punto que los hace completa-
mente'prohibitivos, y con este motivo 
los banqueros tropiezan con grandes 
dificultades para situar desde Europa 
fondos en Egipto , en donde sería muy 
provechosa en les actuales momentos 
la colocación de capitales. 
SANGRIENTO COMBATE 
Londres, Enero 20. 
Anuncian de Salónica que las tro-
pas turcas sostuvieron con los búlga-
ros, en las ce rcan ías de Kratovo, un 
sangriento combate, ignorándose to-
davía los detalles sobre este encuen-
tro. 
RUMORES A L A R M A N T E S 
Han llegado de Pek ín noticias de 
carácter alarmante; corrieron anoche 
en dicha ciudad el rumor de que los 
soldados m a n c h ú e s habían acordado 
asesinar al jefe del .gobierno, Yuan-
Shi-Kay, y las familias europeas que 
viven en las cercanías del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de China, se re-
fugiaron en sus respectivas legacio-
nes. 
TRENES MISTERIOSOS ' 
Tres trenes especiales están listos 
en el paradero del ferrocarril de Pe-
kín para salir a.l primer aviso, igno-
rándose el objeto por qué han sido 
alistados, hacia que punto se dirigí-
rán y quiénes son las personas que 
han de viajar en ellos. 
M E J O R I A D E REDMOND 
Dublín , Enero 20. 
Ha mejorado de una manera nota-
ble el estado del célebre hombre polí-
tico i r landés John Redmond, al que 
los médicos han autorizado hoy para 
salir de su hab i t ac ión . 
F A L L E C I M I E N T O D E L NUNCIO 
Viena, Enero 20. 
Anoche falleció en esta el Nuncio 
de la Santa Sede en esta capital. Mon-
señor Alejandro Bavona. cuya grave-
dad se anunc ió en cablegrama de 
ayer. 
U N G R A N PROYECTO 
Copenhague, Enen* 20. 
Con motivo de l a apertura del Ca-
nal de P a n a m á , un sindicato de finan-
cieros dinamarqueses se propone arren 
dar del gobierno la bahía de St. Tho-
mas, cuyo puerto profundizarán y 
const ru i rán en las orillas del mismo 
muelles y almacenes, para hacer fren-
te al aumento de t rá f ico que proveen 
ha de producir l a apertura del canal. 
De un momento á otro se presenta-
rá al Rigedag, cuyo consentimiento es 
indispensable, una petición al efecto 
de obtenerlo. 
GRAVEDAD D E " 
V O N A E H R E N T H A L 
Viena. Enero 20. 
Declaran los médicos que es grave 
el estado del Min is t ro de Asuntos Ex-
tranjeros, Von Aerehnthal, que pade-
ce, según d iagnós t i co de los mismos, 
de leueocitemia. 
V I S I T A D E DESAGRAVIO 
Da lugar á muchos comentarios la 
visita que el Archiduque Francisco 
Femando se propone hacer en compa-
ñía de su esposa a l emperador Gui-
llermo de Alemania, con motivo tísl 
cumpleaños de és te , el 27 del actual. 
Créese que esta visi ta tiene por ob-
jeto disipar la mala impresión que rei-
na en Alemania contra Austria, desde 
que se inició la cuest ión de Marrue-
cos, y el descontento que ha causado 
al Kaiser l a fa l ta del apoyo de su alia-
da en tan delicada cuestión. 
U L T I M O ACTO D E 
DESESPERACION 
Nankin . Enero 20. 
Declaman los caudillos republica-
nos que creen que ios príncipes más 
jóvenes de la famil ia imperial es tán 
determinados á arruinar á China por 
completo y que el desmembramiento 
del imperio s e r á el ú l t imo acto qut 
les insp i ra rá su desesperación. 
Y U B N - S H I - K A Y PRISIONERO 
El jefe del gobierno Yun-Shi-Kay 
puede considerarse virtualmente co-
mo prisionero en Pek ín . 
Para salvar su propia vida sigue 
siendo el p a l a d í n de la monarquía cu-
yo mantenimiento defiende, pero sus 
amigos más ín t imos aseguran que fa-
vorece la repúb l ica , 
D I P L O M A C I A A L A ORIENTAL 
Hace pocos d í a s se firmó un conve-
nio por el cual Suñ-Yat -Sen y Yuan-
Shi-Kay se comprome te r í a á estable-
cer un gobierno l iberal mixto, en el 
cual los manchúes t e n d r í a n una par-
ticipación. , 
Más tarde, Yuan-Shi-Kai fué obh-
gado á enmendar el convenio primi-
t ivo ; los republicanos se alarmaron y 
se apresuraron á suspender las negó-, 
elaciones y á anular el congenio. 
CONVICCION D E L PRESIDENTE 
El presidente Sun-Yat-Sen abriga 
el ínt imo convencimiento de que las na 
ciones extranjeras reconocerán sin di-
ficultad el gobierno de la República 
de China. _ -
CONSTITUCION DE CHINA 
Se ha encargado á los miembros de 
la Asamblea Nacional la redacción 
de la Constitución porque se ha d t ra-
gir la República China. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRIL ES UNIDOS 
Londres, Enero 20. 
La íK>tisación de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los procios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 2i4d. 
117^ 
S O B R E MARGAS 
Nadie lo puede negar: las mojores 
marcas de calzado son " develan, 
"Sel tz" y " C o r t é s . " Las tres se ven-
den en " E l Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez, frente al ^arque. No lo olvi-
den las personas distinguidas. 
S O C Í E K E S P i i í I f l L A S -
CENTRO ASTURIANO. 
Su Directiva celebró la primera 
junta anoche. Sfe acordó construir 
un nuevo pabellón modelo para en-
fermos en la casa de salud '"La Co-
vadonga." 
Se l levará á la junta general favo-
rablemente informado lo que se re-
fiere á la suscripción iniciada por el 
Club Gijonés para socorrer á los per-
judicados en Asturias por el a l íus . 
Los Presidentes de las diferentes 
Secciones dan cuenta de haberse cons-
tituido y de haber iniciado sus res-
pectivos trabajos. 
Se autorizó á la Sección de Recreo 
y Adorno para organizar y celebrar 
los bailes de costumbre con motivo 
del Carnaval, 
C L U B C O V A D O N G A 
Mañana celebra su brillante j i r a el 
bizarro club de este nombre en los 
lindos jardines de Palatino. No sa-
bemos de su programa, pero como si 
lo supiéramos. Van todos los cova-
dongos; van todos los asturianos á 
Covadonga; van á ver á la virgen pe-
queñina y galana para que los 
bendiga. Y después de la bendición, 
gran almuerzo, baile, alegría y can-
tar. La romería padre. 





ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Ayer celebró sesión la entusiasta 
Sección de Instrucción de este Cen-
tro. Tomó posesión de su cargo su 
nuevo Presidente el señor San Juan. 
Luego se acordó proponer á la Di -
rectiva para su aprobación el nom-
bramiento de don Eudaldo Romagosa 
Garcés para Presidente de Honor de 
este organismo, y proponer también 
para que ocup¿ la Vivepresideneia 
efectiva al señor don José C. 'Bel-
trons. 
ASOCIACION CANARIA 
Firmada por su distinguido Presi-
dente don Manuel Hernández Rome-
ro, la Directiva de esta Asociación lia 
recibido una comunicación interesán-
dole nombre una comisión que vaya 
á representarles en la próximas fies-
tas organizadas con motivo de La 
inauguarcióu del ferrocarril de la 
costa en Tampa. 
La Directiva accedió á lo solicita-
do, nombrando al efecto una comi-
sión compuesta por los señores den 
Cesáreo G. Casañas. primer Vicepre-
sidente á don Antonio Ortega Jimé-
nez, tesorero; y el Secretario general 
don Joaqu ín O. Campo, á quienes 
acompañará el asociado señor José 
María Jiménez. 
Los comisionados saldrán hoy on 
el vapor que hace la carerra á aquel 
puerto. 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á VI-
1 laclara 1 
Id. id. segunda Id l 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . 1 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 1 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109^ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoüdades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de • • 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca d© 
The M a t a n z a s Wates 
Works - , N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Ceníral azucarero 
"Covadonga" , . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de .Gas y Elec-
tricidad 104% 10& 
Empróatito de la República 
de Cuba, I6V2 millones . 105 
Matadero Industrial. . . . SO 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ' . . . - 70 
Banco Nacional de Cuba . 114 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . . . " 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana , 
Dique de la Habana Pre 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 




Ca. id. id. (comunes) . . . 112 113 
Ex-dividendo 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 95 105 
Ca. Puertos de Cuba . . . 54 57% 
























raí M e r a 
M e c c a d o ffioasiano 
CASAS DE 
Habana, 20 de 
A las 
Plato española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españo 
CAMBIO 
Enero do 1012. 
11 de la mañana. 
101 á 102 V . 
109% á 109% R 
10 
á 5-32 
á 5 ; u 
á 4-2tí 
á 4-27 










B O L S A P J R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro. de 4V¿ á 5H 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks coctr^ oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondea públicos Valor PO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . lüSi.j 114 
DE L O S S O C I O S D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada el día 14 
del actual, ae acordó repartir á, los tír-s 
Socios Suscriptores y depositantes para in-
vertir, nn dividendo de 3% por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el semestre 
vencido en 31 de Diciembre último, pu-
diendo percibirlo los que lo deseen, del 
— dt;1 presente mes en adelante. 
Habana. 17 de Enero de 1912. 
, E J Secretario, 
l.rdo. José L6peZ férr-n. 
"•' 4t-l7 
S6CCÍ jg l i t ó pemel 
Casino [spañol de la Habana 
SECRETARIA 
Pór acuerdo de la Junta Directiva 
y en ciuaplimiento a lo prevenido en 
el articulo 16 de'l Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en los salones de la Sodedad, 
el domingo 28 de los corrientes, á la 
•na d - la tarde, á fin de dar (lectura 
a la Memoria anual detallando la ges-
tión de la Directiva durante el año de 
1911, designación de la Comisión que 
na de glosar las cuentas del propio 
ano y discusión dei Informe produci-
no por idéntica Comisión de Glosa, 
respecto á las cuentas de 1910. 
Jva Junta General habrá, de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Habana. Enero 18 de 1912.—El Se-
cretario. R?.món Armada Teijeiro. 
st-i» 8ci-:o 
B U E 
N E G O C I O 
Se rende 6 se cede parte del local 
de un estaWec i miento situado en 
mejor punto eéntrico de la calle de 
San Rafael. Tiene contrato de arren-
damiento. Informará el dueño de U 
vidriera de tabaco^ de1 hotel ' ' Ingla-
terra. ' ' 
( 
DIAJUO D E L A MAEINA.—Edicióis áe la tfirrlp.—Enero 20 de 1012. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 8 2 D E L D I A 2 0 D E E N E R O D E 1 9 1 2 
I L ^ S T A d @ i o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E I A M A f e i N A . 
i 
1 8 1 
, 4 2 8 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 1 9 , 5 2 4 . . 
„ 4 0 , 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 n 
6 , 9 2 9 . . . 
8 , 3 0 7 . . . 
7 , 1 9 7 . . . 
PREMIOS DE $1 ,000 P R E M I O S D E 5 0 0 P E S O S 































9 Aproximaciones, de $ 300. á !a decena del primer pre-
mio. 
D e l n ú m . 182 a l n ú m . 190. 
9 ApfosEimaciones, de $ 200. á la decena del segundo p̂ e-
D e l n ú m , 16 ,421 a l n ú m . 16,430. 
m!o. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!,Uf M A N I O 
DE 1 A UXIVBKFIDAP 
ñ m m NARIZ t p í í l 
5 E P T U N 0 103 D E 12 a 3, t o í o s 
Iof dias excepto los domiasoi. Ooql 
saltas y operasioaea en el Hospica-
Mercedes lañe*, miérco les y vieraeá á 
las 7 de la raañna. 
G 47 :-' • & *Vff 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y KOTAHIO 
r©KSULTA6 D« 16 A 13 T BE 2 A 4 
TelMono A-2322 Habana 9S, antUraa 
15265 26;2 g-, 
D O C T O R J O S E M Á R C H 
'lEDieiNA V GIRUJIA 
Refugio 1 B. eAon!ii'*" de 12 é t 
feléfono A-3905. 
r 7Q E l 
D " P e r d o m o L A L O T E R I A 
Vta* iirlnn-ías. E^rocb» de la orto*. 
Vecéreo. Kidroc-le. 5!fl!«f Vra.t44» pw i* 
lny*?.£i6n del 606 Teléfono ArU32. D« 11 
á ji Tegtl» URTU número 3»-
i C 58 E, 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A 4 0 1 1 
El que quien» curar»© de i* «varlo»¡« 
eeñ el docier Revendo, tia«e que hacarlo 
antea de Mano, porqu» deepué» ce marcha 
para Madrid y nq VIJ^V: 
É 78 
C A M I S A S B U E N A S 
lu«u 22, entre VcEieuté BfT f ebrAPtv 
Wtf 1 
%n el sorteo celebrado hoy queda-
ron sobrante* en la Hamenda, 2.000 
billetes. 
El primer premio se vendió en Vla-
tanzas, el segundo en Batabanó y el 
tercero figura entre los billetes so-
brantes. 
~ m m i 1 1 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEIU-
NALBS— ESTERILIDAD. -
lifiREO.—SIFILIS Y HílRNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 4 5 
49 EABAT7A 49. 
G 132 t 1 
LLERANDI Y 
A N T I G U A D E N O N E L L 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L 1 Y M E D I O T E L E F O N O A - 3 7 0 6 
C 205 "E-10. 
p i lper iores , de l a a f u m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a ? j C o m p a f t i a , g A > R A F A E L 3 2 , c o n «¡ran r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l e 
n u e s t r o e faTorecedorfig y el p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s o/e P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c<e P E S O . E ^ s e ñ a m o t 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o » r e t r a t o » á gus to d é l i n t e r e s a d o . — ^ — — - „ — — - — — - . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 20 de 1912. 
' na nota de amor para empezar. 
l^a recogen mis Habanna* seguras 
del agrado y placer con qiie será re-
bida en toda nuestra soeiedad. 
í̂ e refiere á una señorita de ¡as más 
•radas y más distinguidas del mun-
do habanero, la bellísima Alieia Pá-
rrHira. tan graciosa y tan interesante. 
Anoche fué pedida su mano para el 
<• 'ii'K-ido y muy simpático joven Xés-
tor V(endoza. 
Es el hijo de un matrimonio tan dis-
nnsnido como María Teresa Freyre y 
Claudio Mendoza, para quienes no tie-
ne nuestra sociedad más que afectos, 
consideraciones y simpatías. 
Yo me complazco, al ser portador 
ñc nueva tan grata, en saludar á los 
dos, á Alieia lo mismo que á Xéstor. 
cnn la más cariñosa de las felieita-
EJn Alhisu. 
Estaba anoche de sala el afortunado 
teatro de la plaza de Albear. 
¡ Qué concurrencia tan brillante ! 
Allí estaba en un palco Adriana Gi-
quel de Bachiller, la dama .siempre jo-
ven y siempré bella, con sus dos en-
cantadoras hijas. Otilia y Bsther, esta 
última una petitc de>noiselle, muy bo-
nita y muy graciosa. 
Otilia, ipreciósá. 
Remataba anoche su gentil figura un 
;>,in>so y elegantísimo sombrero. 
Ks moda americana. 
Van siempre las enantes girls á 
las representaciones teatrales, aun por 
la noche, sin prescindir del sombrero. 
Pero ¡bueno es tener en cuenta que 
no lo llevan más que á los palcos. 
Xo así á las lunetas. 
Se promovería un conflicjtp entre es-
pectadores protestando de encontrar 
Obstruida la •vista ante esos sombre-
ros de •copas elevadas y alas incou-
mensmrables.. . 
Y sigamos dando cuenta, después de 
esta pequeña divagación, de la concu-
rrencia en Albisu. 
Veíase allí, en palcos, un concur-
so de damas tan distinguidas como 
Mercede.s Romero de Arando. Horíen-
sifi Sci4l de Morales, 'María Julia Faes 
de Plá. Anita Galbis de. Varona. Ma-
ría Montaivo de Morales. Mina Be-
lancourí le Bandini. Mará Teresa Bur-
gos de Santos. Gloria González de Ba-
rraqu'' y la hermosa é interesante Au-
relia Guéringer de Hernández. 
Aniía Ramírez dé Berenguef, la dis-
tinguida esposa del poimlar senador 
por ias Villas, ¿On ¿u adora'ble hija, 
la señorita Teté Bercn^uer. tan encan-
tadora por su belleza, por su gracia y 
por su simpatía. 
La joven señora de Pino. Ti r iUi Ro-
drísruez. tan elesrante como siempre. 
Y lo mismo Sarita Jíárréa de García 
Tuñón. 
María Velo de Acosta. María Teresa 
Pino de Lozano y Carmen Corujo de 
Hernández Cartaya, tan interesantes 
las tres. 
Y. completando esta relavión. Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
María Luisa Saavedra de Pessino. Ma-
riana Barraqué de Maciá, Consuelo Ro-
dríguez Viuda de Angulo. Xieves Ma-
ría Muñoz de Gtóraez de Molina é Isa-
bel Paniairua de Velo. 
Un grupo de señoritas. 
Haré ihcnción primeramente de Xe-
n'Á Arenal. María Melero y Elisa de la 
Torre. 
Tres figuritas nuevas en sociedad. 
Y las tres á cual más graciosa, rmis 
bonita y más distinguida. 
María Luisa E/bemendía y su bcr-
mana María -loseta. Carmen Teresa 
Santos. Estrella del Valle, Adriana 
Valdés Faul.v. Aliaría Gal'bis, Conchita 
Fernández de Castro. Elena de Cárde-
na-;. Margarita Araneo. Eloísa Angulo, 
Esiu-ranza 1 rizar. Martina Guevara y 
Lolita do ia Torre. 
Mcrccditas Trémols, ideal. 
Simie la relacióu con María Luisa 
de la Torre, María .Josefa Betaniíourt. 
Elisa Suáccz, Adriana Adriaensens, 
Angelina Betancourt. Chichi Velo, Isa-
bel (Jreeiiaga, Mai-^arita Sánchez, Ma-
ría Teresa Arañé. Xena Betancourt. As-
censión Urechaga y María Teresa 
Acosta y su hermana Josefina. 
Y muy airosa, gentilísima, Leticia 
de Arriba. 
Tan celebrada siempre. 
Xo olvidaré á la señorita Regina Ro-
dríguez, una amerieanita muy gracio-
sa de la que hoy habla en su cróni-
ca de El Dia, dedicándole los elogios 
que se merece, el simpático confrere 
Luis Bay. 
Así son los viernes de Albisu. 
Xoehes de elegancia y noches de dis-
tinción en el teatro donde impera la 
gracia triunfal de Esperanza Iris. 
Recibió anoche en La Princesa de los 
Balkancs grandes aplausos. 
¡ Qué linda opereta ! 
* 
* * Días. 
Hoy. en la festividad de San Sebas-
tián, celebran sus días el doctor Senas-
t ián Cuervo, director del Hospital Xú-
mero Uno, y el señor Sebastián Blanca 
Maceo, comandante del guardacostas 
Yara. 
i Y están también de días los s e ñ o -
res Sebastián Gelabert. Sebastián Mon-
talvo y Sebastián Acosta. 
Mañana, las lnésk 
Cu corto grupo de damas tan dis-
tinguidas como Inés Goyri de Bala-
! guer, Inés Margarita í'barra de Ola-
; varría. Inés 'María Terán de Solano é 
; Inés Pagés de Alvarez de la Cam-
I Pa-
Y la graciosa y distinguida señorita 
Inés María Plaseneia. 
También es mañana la festividad de 
Xuesíra Señora de Belén. 
Sea mi saludo para la señora Belén 
I Quesada de Barnet. para Mrs. Belén 
i Montes de Marine y para la notable pu-
j blicista Belén de Sárraga. huésped de 
la Habana en estos momentos. 
| Y vaya también mi saludo, el más 
I cordial y más afectuoso, para Belenci-
' ta Sell. para la delicada rubita, tan 
i encantadora. 
A felicitar y á cumplimentar á la 
señorita Sel] acudirán amigos numero-
sos en aquella casa de la calle de Cuba 
.donde es ella el hada adorable de la 
gracia y la simpatía. ' 
Todo serán mañana para Belencita 
Sell alegrías y felicidades, 
i Yo así se las deseo. 
Invitaciones de bodas. 
Son varias las que encuentro sobre 
; mi mesa de redacción. 
| Una de (días, la de la señorita Ma-
, ría Isabel Lazcano y el joven Huberto 
Morales de Aeevedo. que se celebrará 
I el jueves inmediato, á las nueve de la 
' noidie. en el templo, de la Merced, 
De las bodas que están eopcertadas 
tanto para Febrero como para un pla-
i zo próximo hablaré más adelante. 
1 Llenarían hoy mucho espacio. 
Cartel de fiestas, teatros, e t c . . 
Esta noche: 
La función de Pavret. última dé 
abono, con la ópera Me fisto fríe á be-
i nefício del maestro Bovi. 
El baile de máscaras del Liceo de 
Jc tús d d Monte. 
!• Y "sábado azul" del Xacional cou 
i nuevas y variadas exhibiciones tíih-e-
• inatográficas del repertorio de Enrique 
i Rosas. 
| Mañana: 
i La matinée de Pavret. úlrima de la 
temporada, con El hnrhero de Si vüla 
para despediaa de Grazbdla Paretto. 
Matinée tambi 'n en Albisu con 
Pn/?cf.sfl de los Balknncs. 
En Miramar, grandes atractivos. 
Es el punto de cita, en la noche de 
ñaña na. del smort habanero. 
Y la retreta, el paseo, etc. . . 
E l lunes, pues, reestreno de "Vals de 
I amor." 
Cantado por Cabello. 
i E n Tur ín e s t á siendo aplaud id í s ima la 
[ c o m p a ñ í a c ó m i c a de Roberto M a t e i z á n . 
Hoy, s á b a d o azul, selecto programa de-
dicado á las damas. 
E n primera tanda, "Golondrina." 
E n segunda, e-streno de la g r a c i o s í s i m a 
comedia "Tirador de espada." 
E n Xercera, " E l autor del crimen," gran 
é x i t o de M a t e i z á n , Frasch ier i y Zapata. 
Y en todas las tandas nuevas y sor-
prendentes pe l í cu las . 
E l lunes, debut de Pi lar F e r n á n d e z , con 
"Los monigotes". . . 
No se pueden pedir m á s novedades. 
* 
Marión y Dalwing, los maravillosos ilu-
sionistas, daráji hoy su p e n ú l t i m a fun-
ción en el Casino, donde tan estruendo-
sos triunfos obtuvieron. 
D e s p e d i r á n s e m a ñ a n a : van á Matanzas. 
Y e! lunes, d e b u t a r á el famoso ventr í lo -
cuo e s p a ñ o l Marthén , con sus d ivert id í s i -
mos "Boby," "Don Quijote," "Sancho," 
" ¡ V a y a , vaya, v a y a ! " . . . y once m á s , á 
cuál m á s ingenioso. 
De Marthén dec ía E l Imparcial . de .Ma-
drid, durante la ú l t i m a temporada de aquel 
en la capital de E s p a ñ a : 
" E l f e n ó m e n o de ventriloquia ha des-
pertado siempre gran i n t e r é s , no solamen-
te entre los hombres de ciencia sino en-
tre el públ ico , que sin explicarse las can-
sas, admira los efectos extraordinarios. 
Prueba indudable de esto es la populari-
dad que ahora se ha conseguido por Mar-
t h é n , que a d e m á s de ser un v e n t r í l o c u o 
notable, posee las condiciones necesarias 
para conseguir el efecto estando dotado 
de ingenio fáci l y e s p o n t á n e o . E s t e co-
nocido artista ha logrado del espec-
t á c u l o que con sus m u ñ e c o s ofrece, uno 
de los recreos favoritos del públ i co ma-
dr i leño , que acude en cantidad enorme al 
teatro en que trabaja, deseoso de encon-
trar un rato de a g r a d a b i l í s i m a distrac-
c ión. 
Marthén maneja sus a u t ó m a t a s con ver-
dadera habilidad y les hace decir cosas 
tan graciosas, que el espectador no cesa 
de reir desde que el e s p e c t á c u l o comien-
za hasta que concluye. 
Marthén es el maestro de la agudeza y 
el ingenio." 
P r e p á r e n s e , pues, los espectadores . . . 
Con gran é x i t o se e s t r e n ó anoche- en 
Martí una ingeniosa revista, " P e l í c u l a s del 
pa í s ," de Eduardo Castro. 
Angelita Mart ínez y María Pardo, deli-
c i o s í s i m a s . 
Pous, muy gracioso. 
, » 
García e s t renará esta noche, en su fres-
co y c o n c u r r i d í s i m o S a l ó n Novedades, la 
sensacional pe l í cu la " E n pleno triunfo." 
Exhib irá t a m b i é n " E l cloroformo" y 
"Por orden del Emperador." 
Dos muy selectas cintas. 
- • 
E n Norma habrá hoy tres interesantes 
estrenos: "Testarudillo equilibrista," "Ro-
binet se casa con una americana" y " E l 
m a r q u é s de L a n t e n a c " . 
A cuál m á s bella pe l ícula . 
S e g ú n leo en un per iód ico de Londres, 
"Los apaches de P a r í s " han sido estrena-
dos en aquella capital inglesa con é x i t o 
inmenso. 
Una lectora me pregunta si Prudencia 
| Grife l l r e p r e s e n t a r á en Payret, "Doña 
! Clarines ." 
Sí. L a r e p r e s e n t a r á . Y algo m á s pue-
do decir: o b t e n d r á un triunfo e n t u s i á s t i c o . 
E n M é j i c o dió la Grifell cincuenta y 
cuatro representaciones consecutivas de 
: "Doña Clarines ." 
* 
L lega á mis manos un n ú m e r o de The 
New York Times , y me encuentro con el 
I relato de una extraordinaria e x h i b i c i ó n de 
1 Caruso en el Metropolitano, 
j E l c é l e b r e tenor c a n t ó "Alda," y — s e g ú n 
! el colega—el púb l i co hizo de la ñ o s i a una 
subyugadora solemnidad, 
i C o m e n z ó á las ocho de la noche. L a s 
I localidades altas del gran teatro hal lá-
j banse abarrotadas de públ ico . Todos las 
' d e m á s se h a b í a n despachado, a d e m á s de 
j 500 entradas para colocarse de pie, dejan-
| do en taquilla un Ingreso de unos 15,000 
¡ dollars. 
Pero fueron pocos de los poseedores de 
i asientos preferentes los que oyeron á Ca-
I ruso cantar el "Celeste Alda" del primer 
acto. L a plutocracia yanqui llega tarde 
\ al t e a t r o . . . 
E n el segundo acto el a n ñ t e a t r o entero 
• brillaba resplandeciente de "toilettes" ele-
gantes y lujosas, y en el "parterre," que 
acostumbra al l í l lamarse "la herradura de 
| oro," deslumhraba la magnificencia de las 
joyas. 
i Citaremos algunas de las damas asisten-
! tes, que por a c á ya conocemos de oidas. 
I Miss Astor, de blanco y brocado de oro, 
i con adornos de diamantes; la s e ñ o r a Van-
i dt-rbilt, de seda negra, con soberbios enca-
{ jes y collar de perlas; la esposa del go-
'> bernador, de terciopelo verde con aplica-
! c i ó l e s de encajes antiguos y diamantes; 
\ la hija de Pierpont Porgan, de s a t é n blan-
co, preciosa t iara de brillantes, perlas y 
'diamantes; la s e ñ o r a de Henry Claj- , de 
j aiuil y brocado de plata, t iara de (llaman-
j tes y collar y adornos de las mismas pie-
¡ d r a s . . . E l p e r i ó d i c o cita m á s de cien, 
j adornadas á cuá l m á s ricamente. 
Caruso, el esperado, c a n t ó con pocos 
I alientos el "Celeste Alda," interrumpiendo 
I frecuentemente la me lod ía , s in mostrar su 
i habitual potencia de voz. No satisfizo. Pe-
ro en la escena del Nilo su fervor, su 
pas ión y vehemencia l l e g ó a l colmo de lo 
bello y lo magní f i co , levantando en un ví-
tor al auditorio, u n á n i m e . 
L a fiesta fué un acontecimiento en Nue-
va York, y c o n s a g r ó e l triunfo de una nue-
va artista, madame Matzenaner, que eje-
cutó maravil losamente su parte de "Am-
neris." 
Mi enhorabuena á los n e w y o r k i n o s . . . 
¡y que se alivie Caruso! 
* 
Recibo una carta, sin firma. 
Pero la agradezco. 
C ó n s t e l e a s í á mi a n ó n i m o comunicante. 
; Y s i él supiera lo que me duelen algu-
nas de sus apreciaciones, ajenas, por for-
tuna, á m í ! . . . 
C . de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: " L a co-
r o n a c i ó n de Jorge V en la India" (gran 
éx i to . 
Payret .—Opera i tal iana: "Mef i s tó fe le s ." 
Albisu.—Opereta vienesa. Moda: " L a 
Princesa de los Balkanes." 
Turín .—Comedias y Cine. Por tandas: 
"Golondrina." "Tirador de espada." " E l au-
tor del crimen." 
Casino.—Cine y variedades. Por tandas: 
Marión y Dalwing. 
Martí .—Zarzuelas bufas. Por tandas. 
"Un beneficio en Martí ." " P e l í c u l a s del 
pa ís ." " E l C h é v e r e . " 
Novedades.—Cine. " E n pleno triunfo." 
" E l cloroformo." "Por orden del E m p e r a -
dor." 
Norma.—Cine: Testarudil lo equilibris-
ta." "Robinet se casa con una americana." 
" E l m a r q u é s de Lentenac." 
t i m n 
L A c 
F r a n c i s c o D o m i n i c i s 
ENRIQUE F O N T A N I ' L Í i S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Una í n t i m a fiesta de arte c e l e b r ó s e ano-
che: la apertura de la Academia de- Can-
to que T i n a Fare i l i de Bovi ha estable-
cido en la casa n ú m e r o 121 de la calle 
de Aguila . . . 
Concurrieron á esta inaugurac ión nume-
rosos artistas y escritores, que fueron es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiados por T i n a y por 
su esposo el i n t e l i g e n t í s i m o maestro Ar-
turo Bovi. 
L a Adaberto, Paganell i y Dominicis can-
taron cen sumo arte. 
v Y al descorcharse el Champagne—Co-
dortttu—brindóse por la naciente Acade-
mia, por su ilustre directora, por el maes-
tro Bovi, que hoy celebra en Payret su 
beneficio.. . y por Paco Dominicis que el 
lunes se present-n-á—f-n Payret t a m b i é n — 
encarnando a l .Mario Cavaradossi de "Tos-
ca," del que se espera un gran t r i u n f o . . . 
* 
L a p r o y e c c i ó n de la pe l ícu la , de actua-
lidad palpitante, que l leva por t í tu lo " L a 
coronación de Jorge V en la India," ha 
constituido un verdadero triunfo para el 
irte c i n e m a t o g r á f i c o informativo. 
E s una bella cinta de indudable i n t e r é s 
h i s tór i co . 
Merece ser admirada. 
Y de enhorabuena e s t á el Nacional, don-
:ie se exhibe. 
Vaya, pues, mi aplauso a l amigo Ro-
sas . . . 
Pero; á la vez, a l lá le v a t a m b i é n mi 
protesta: ¿por q u é anuncia que á peti-
c ión de la prensa de la Habana se exhibi-
rá e s t » noche " L a celda n ú m e r o 13." que 
en « s t * e mismas columnas tacto se ha 
censurado per su lamentable inmoralidad? 
¿Quién le ha autorizado para usar en PS-
ta o c a t i ó n el nombre de la prensa? ¿ E s 
que cree que la prensa se hace solidaria 
d© los sueltoB que de Contadur ía se la 
ruega fe publiquen? 
De mí s é decir qu^ nada he pedido. . . 
y que en el ca jón de mi m^sa guardo el 
suelto que del Nacional se me mandó , ya 
redactado, p r e t e n d i é n d o s e hacerme cóm-
plice de esa supuesta pe t i c ión . 
Conste, as í , que el D I A R I O D E L A MA-
R I N A no se considera entre la prensa 
á que la E m p r e s a del Nacional , alude 
en sus programas. 
Lejos de eso, el D I A R I O aconseja á las 
familias que no vayan al Nacional cuando 
se anuncia que all í v a á ponerse dicha pe-
lícula. 
Hoy se c e l e b r a r á en el Gran Teatro 
Payret la d u o d é c i m a y ú l t i m a función de 
abono, á beneficio del maestro Arturo Bo-
vi. 
Se c a n t a r á la famosa ópera , de Arr i -
go Boito, en un pró logo , cuatro actos y 
un e p í l o g o , " M e f i s t ó f e l e s . " 
E n el intermedio del segundo al tar-
cer acto la orquesta i n t e r p r e t a r á la "Rap-
sodia H ú n g a r a , " de Lis tz . 
Bovi, por su talento y por su laboriosi-
dad, se ha hecho acreedor al homenaje 
del públ ico , que hoy, seguramente, llena-
rá el rojo coliseo. 
M a ñ a n a por la tarde, despedida de Gra-
^iella Pareto, " E l barbero de Sevil la." 
E l l imes. "Tosca," por Dominicis. E l 
martes, debut do Tegonini , con "Aida." 
E l m i é r c o l e s , ú l t i m a f u n c i ó n de la tem-
porada, "Cava l l er ía rust icana" y "Paglia-
c i " . . . 
No puede concluirse m á s brillantemen-
te la temporada de ó p e r a que el amigo 
Boceta nos trajo y con tanto acierto ha 
dirigido. 
.Has ta l a n r ó i i m a , don Modesto! 
Sigue " L a Pr incesa de los Balkanes" de 
triunfo en triunfo. 
Albisu se ve lleno á diario, gracias 1 
Su Alteza. 
Pero S u Alteza necesi ta a l g ú n des-
canso. . . 
Ks animado este final de la tempo-
rada. A l beneficio -del maestro Bovi, 
que se eelebrará hoy, .seguirá maña-
na, por 'la tarde, la despedida de 
Grraziella Pareto. y el lunes, el debut 
del tenor cubano Francisco Dominicis, 
con "Tosca." 
Ya era hora de que se decidiese á 
presentarse en público con una obra 
completa y junto á artistas de lucida 
carrera, este excelente cantante, al 
que no nos decidimos á calificar de 
futura gloria cubana, porque . parece 
ser que la inmortalidad no entra en 
sus cálculos nf la gloria en sus aspi-
raciones. Yo no me (pilero meter en 
las causas que tronchan en flor los 
méritos de este predestinado á la 
Hombradía; pero sí he de decir que 
es una lástima que esos obstáculos no 
se allanen, no desaparezcan. Paera-
nelli me decía ayer, después de oirle 
cantar, que en muy poco tiempo de 
estudio concienzudo, dirigido por un 
hombre intfUgentc. el nombre de Do-
minicis recorrería en triunfo las na-
ciones todas del miindr). núes tiene en 
su garganta poder suficiente para 
imponerse á todas las exigencias de 
los públicos y la crítica. 
La voz "le Dominicis tiene la tesitu-
ra ideal en nuestra época. jSt un te-
nor de medio carácter, fácil á las de-
licadezas del género ligero y segura 
en las partituras dramáticas . Emite 
la voz con seguridad maravillosa y en 
todos los momentos con claridad y 
limpieza: domina todos los registros 
y su timbre dulce conserva su pure-
za en todo momento. Es tenor exce-
lente por naturaleza, y será cantante 
de fama cuando se lo proponga. 
Alguien me ha dicho que Dominicis 
no tiene aspiraciones n i es ambicioso ¡ 
es de sentir esto por el arte y hasta 
me atrevo á pensar que por él mis-
mo. Todos los hombres en un mo-
mento de su vida se_ enamoran de un 
ideal, de un señuelo de gloria: unos 
precozmente, otros con deseo t a r d í o ; 
todos, por ley natural, fundados en 
aquello que más fácilmente les hubie-
ra conducido al logro de su anhelo. 
Soy de los que creen que de nuestras 
desilusiones somos nosotros mismos 
i los cansantes; por falta de voluntad, 
por falta de energía, por mala inter-
pretación de nuestro propio tempera-
mento é inclinaciones; nos colocamos 
en la vida con posiciones falsas, dan-
do más importancia á las preocupa-
cinnes ajenas que á nuestros propios 
deseos, y así cambiamos, por lo gene-
ral, una vida intensa, por un viv i r 
desorientado. Tomamos en la vida 
una posición que creemos cómoda, 
para despertar más tarde entumeci-
do el esníri tu por la postura violenta 
y seffuir arrastrando el peso de 
nuestras desiluciones voluntariamen-
te tronchadas. 
¿A qué espera Dominicis? ¿ Xo te-
me á un despertar tardío de ambicio-
| nes nuc el tiemno perdido no pueda 
¡facil i társelas? ;.Xo se asusta del llan-
to que pueda verter mañana por el 
V E S T I D O S 
CHALES DE FANTASIA 
tesoro derrochado hoy? Cuando .an-
ta cuando habla de su arte lo hace 
con un entusiasmo que á nadie se le 
oculta ser tal su afición suprema. L a 
ambición; ¡qué mal repartida se en-
cuentra esta, que en .su punto es una 
de las más nobles cualidades del hom-
bre ! 
Dije que no quería meterme cu in-
terioridades, y me parece haber pasa-
do un pinito de indiscreto; perdóne-
seme en gracia á mi admiración sin-
cera por Dominicis-, lo quisiera ver en 
el lugar que le corresponde y no lan-
guidecer, falto de aspiraciones, sm 
gloria y sin nombre de mundial reco-
nocimiento. 
Xo quiere y puede: parece estar 
contrayendo una grave deuda con La 
naturaleza. Xo sé hasta dónde tuuicii 
.derecho los predestinados á disponer 
caprichosamente de lns dones de qué 
se le han hecho gracia. 
R. S. S. 
fían d a é Italia 
Los destroyers italianos no i-esan 
de apresar buques en el Mediterrá-
neo, temerosos de (pie conduzcan con-
trabando de guerra para los turcos. 
Ayer apresaron a] correo francés 
"Manouba." que llevaba á boído 
treinta enfermeras turcas, y los ofi-
ciales italianos, al ver que aquellas 
mujeres tomaban sosegadamente cho-
co-late tipo francés de la estrella, cre-
yeron que eran oficiales turcos, dis-
frazados para eludir la vigilancia de 
los buques de guerra italianos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
UX CASO DE V I R U E L A A BORDO 
Ayer, á. las siete de la tarde, entró 
en puerto el vapor francés "Méx ico , " 
procedente del Havre, Burdeos, Coru-
ña. Vigo, Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Por ser tarde, la Sanidad Marítima 
no le dió entrada al buque. .Ksta ma-
ñana, á primera hora se traslado á 'bor-
do para hacer la visita de inspección 
médica, enentrándose con un caso de 
viruela. 
La atacada es una niña de siete años 
llamada María de la Concepción, que 
viene acompañada de su padre. 
Embarcó en el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife de cuyo puerto salió el 
"•México" hace 14 días, no teniendo 
entonces la hoy enferma, manifestación 
alguna del mal que ahora padece. 
Inmediatamente de diagnosticada la 
enfermedad, los médicos ele visita pro-
cedieron á vacunar al pasaje. 
Este se compone de 412 emigranM S, 
de los cuales 397 vienen para la Ha-
bana. 
La enferma será trasladada al La-
zareto del ¡Mari el, así como todos las 
pasajeros no inmunes, para que allí 
estén durante todo el tiempo necesario. 
Los pasajeros inmunes desembarca-
rán. 
El 'buque fué puesto en cuarentena 
y está vigilado convenientemente. 
m u e o i e el sol 
ar. 
G U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
T e l é f o n o tí«2, Telégrafo: T e a d o m i r o 
A n a r t a d o ttHfe, 
A N U N C I O S V A H I O S 
C E N T R O D E C A F E S 
DE LA HABANA 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, tengo el 
gusto <le citar fl, 'los señores asociados pa-
ra que acudan ft, la Junta General de Klc.--
ciones que se celebrará, en el domuilin ri-
cial de la CeVporaciftn el día 38 del ac-
tual á las doce del mismo, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de actas y balances; Memoria 
anual; Elección de Directiva y; Asuntos gn. 
nerales, con la observac ión do que sevún 
lo dispuesto en el art ículo 64 del Uegla-
mento, la Junta s e ' c e l e b r a r á y tendrán va-
lidez los acuerdos que en .ella si; tomen con 
el número de asociados que concurran. 





LA MODE PARISIENSE 
Precios de suscripción por año. 
Edición primera, $5.30. Segunda 
$6. Tercera $10.60 M.O. y se en-
vían números de muestra al re-
cibo de 25 centavos M.O. 
P E D R O C » A R B 0 N 
Obispo 63. Apartado 1067 
c. 286 alt. 
C U E L L O S DE P I E L E S 60NZA[0 G - m m - ^ 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.- -Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, S E D E R I A , CON-
FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muoatraa de telas 4 todas l«s personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, paro les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
L E P R I N T E M P S 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
E N B K L < E N 
Acaban de rpcibimn srran Furtidoda Efecto» 
rellfiosos. comoíon; Rosarios finos y corriente* 
medalieria»en toda claae de metales, de oro pía-
ta y alam'nio. devocionarios finos propios para 
rtjra.os eítarcperta finlsíicas y corrieafs Imásre-
nes de busto,* de todos lo» fianto?. p«»el fantasía 
par» Señoras y Señoritas, postalerla en general, 
Libro», de educación por todos lo? Aupir*! 
Librería de Btlén dt Seoane y „4lüaref 
Compostfe'.a 1S9.141 yi43 íremaal 
Colegio de llelén 
Teléfono A—1658.—Apariadu 303 -Habana 
72* fttt. Mt 1S 
11 L E 0 H E P U R A ! ! 
¡¡LECHE F R E S C A ! ! 
¡¡LECHE D E CONFIANZA!!. 
Ofrecemos al público una leche i 
mejorable y pura, ^ bien en nuestra, 
vaquerías, ó bien á domicilio, garJl 
tizando el buen servicio y la bueCl 
calidad de la leche, á 12 centavos k 
tella y 15 centavos el litro. 
Lamparilla 76, Frente al Cristo. 
258 aiti io.i | 
H a r i n a d e P l a í a n o 
de R, Cruscllas 
PARA LOS N)flOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS D j S P E P T I C o l 
La Banacina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HABI-
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 100 E . i 
N O C O M A 
con el cuchillo que se pued? cortarj 
Hay algunas persona^ que no sabeM 
tal parece, que el cuchillo sólo e s i f l 
ra cortar los alimentos y el tenedor' 
para llevarlos á la boca, y cometan « 
error tan feo de comer con el mcSm 
lio. También hay muchos 'jue n á H 
nocen el TOPI'M. el mejor cura-ea 
líos que debe mearse: .sólo ataca la p n 
te callosa, de fácil aplicación y de éxitcR 
seguro. 
En las boticas á :]0 centavos frascô  
S E Ñ O R A | 
Cuando usted m í i v en mi tranva 
no se .•siente en los cuatro asientos « 
están al entrar, á izquierda y dercaB 
fíjese qne di íe ''asiento para f u n i a « 
ros."' haciendo esto deja el p u e s t o « 
pedito para el que fuma y usted ndB 
expone á que .se le siente uno al i f l 
que- la moleste con el humo, y cuadB 
teílga neuralgia, dolor de cabe/n. 3 
muelas, de ijada, reumático ó cual [nm 
otro dolor tnme KARA XA. romeM 
mágico, ó brujo, como lo llaman los qm 
lo han usado por lo pronto que j | H 
Pídase en las boticas á cin-o contayós 
un sobre y 40 una caja de 12. 
C 234 E. 16 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A 
p a r a s e ü o r a s y mño i 
Peinados y Postizos úl t ima moda, l l f l 
sape y Manicurc. Teñidos «le raheza ron I B 
sin rival 
" T I N T U R A S U P E R I O R J O S E F I N A " 1 
Kspecialidad en Bisoñes par.i rabal lert j 
calvos y arreglar el pelo & niños. 
¿Os cae el pelo 6 tené i s asna en la c a l 
beza? 
L,a ev i tá i s inmediatamente usando la ¡j 
" L O C I O N J O S E F I N A " 
(á base de petróleo) 
Se Sirven pedido» al interior 
Gallano 88. Habana. 
C 138 E . i 
Quien quiera salud cabal 
i Tome ei agua RIGA6AL 
i 
C 218 alt. 4-13 
\ I 
Visiti usted - ' E l Nuevo Mundo . ' r j 
i^ara que vea muebles . legantes / , 
económicos. 
Juegus para sala, sálela, comedón 
Juegos para salda, recibidor, coui^ 
dor y cuarto. 
Los hay de todos los modelos, i n c l f l 
yendo los de estilo modernista v i o | 
do mimbre. Muebles para escritorio >' 
oticmas de todas clases. Camas de pH-
niera. esmaltadas; mosquiteros de p * | 
tente, adaptables á todas clases de cav 
™as. y manto pueda decirse dentro 
del giro. 
E l Nuevo Mundo—Xeptuno 24 6 
Industdia J03 Teléfono A 44C'5. 
C 169 a l t 4.6 
w i '"^Prenta y Estí raotioia 
¿•I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Toniente Rey y Prado. 
